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Konstrukcija veganstva v slovenskih spletnih medijih 
 
Veganstvo je zagotovo tema, ki se vedno več pojavlja v medijih in izzove različna mnenja 
glede tovrstnega prehranjevanja. Prav zaradi tega in vedno večje medijske pokritosti se je 
povečalo tudi število posameznikov, ki ali zagovarjajo ali pa strogo nasprotujejo. Možno je 
opaziti tudi v Sloveniji, vedno več je povpraševanja po izdelkih in storitvah, ki so veganom 
prijazne. Z izbrano tematiko sem želela prikazati, da kljub naprednosti in odprtosti slovenskega 
naroda, je veganstvo še vedno pod velikim vprašajem in kritičnostjo. Ljudje se vedno bolj 
zatekamo k spletnim medijem, ki pa na s svojo vsebino in načinom pisanja, sporočajo in  
konstruirajo našo realnost. Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti odnos medijev do veganstva 
in medijski prikaz. Empirični del naloge temelji na tematski analizi najbolj branih osrednjih 
spletnih medijev. Pri tem sem ugotovila, da je v izbranih člankih prisotnih več različnih 
diskurzov in da avtorji člankov v različnih diskurzih usmerjeni tako pozitivno kot negativno. 
 
Ključne besede: veganstvo, tematska analiza, prehranjevanje, spletni mediji. 
 
The construction of veganism in Slovenian online media 
 
Veganism is certainly a topic that is increasingly appearing in the media and provokes differing 
opinions on this type of eating. Due to this and increasing media coverage, the number of 
individuals who either advocate or strongly oppose it has increased. It can also be observed in 
Slovenia, there is an increasing demand for vegan-friendly products and services. With the 
chosen theme, I wanted to show that despite the progress and openness of the Slovenian nation, 
veganism is still under great doubt and criticality. People are increasingly relying on online 
media, which in their content and way of writing, communicate and construct our reality. The 
aim of this diploma was to find out the media coverage and attitude of the media towards 
veganism. The empirical part of the thesis is based on a thematic analysis of the most read 
central web media. In doing so, I found that there were several different discourses in the 
selected articles and that the authors of the articles in both discourses were both positive and 
negative. 
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1 Uvod  
 
 
Veganstvo je v zadnjih letih doživelo velik vzpon in vse več posameznikov se poslužuje 
tovrstnega način prehranjevanja. Je bolj radikalna praksa od vegetarijanstva, ki ne prepoveduje 
samo mesa, temveč tudi vso hrano živalskega izovra, kot so sir, jajca itd. Organizacija PETA 
je posameznika, ki se prehranjuje vegansko definirala kot:  
Vegan (strogi vegetarijanec) ne uživa mesa, mlečnih izdelkov, jajc, medu ali katerega koli 
proizvoda, ki izvira iz živali. Veganska prehrana lahko (in mora) biti polna številnih okusnih, 
hranljivih živil, vključno z zelenjavo, žitaricami, oreški, stročnicami, semeni in sadjem. 
Vegani ne nosijo usnja, krzna, svile ali volne. Mnogi zavračajo uporabo proizvodov, ki so 
narejeni iz živalskih sestavin, izdelkov, ki se filtrirajo z živalskimi deli (kot so nekatera vina, 
piva in beli sladkorji), ter izdelke, ki so bili testirani na živalih. (PETA, b.d.).  
Veganstvo je multidimentionalen pojav s številnimi pomeni vpetimi v različne vrednote in 
prepričanja. Tudi v Sloveniji je vedno več ljudi, ki se prehranjuje vegansko in hkrati želijo 
oziroma spodbujajo ostale, da poskusijo vsaj enkrat v življenju. Številni članki, ki pišjo o 
tovrstni temi v slovenskem medijskem prostoru, so nagnjeni ali pozitivno ali negativno, 
odvisno od teme, ki jo reprezentatirajo.  
Namen moje diplomske naloge je s pomočjo tematske analize raziskati reprezentacije 
veganstva v medijih. V analizo sem vključila članke najbolj branih osrednjih slovenskih 
spletnih medijev.  
V nalogi se bom osredotočala na dve raziskovalni vprašanji. Prvo raziskovalno vprašanje je 
medijska reprezentacija veganstva, in hkrati na kakšen način in s katerimi značilnostmi je 
reprezentatiran posamezen aspekt veganstva (etični, okoljski, zdravstveni, vzgojni in politični), 
saj se s tem oblikujejo prepričanja in vrednote posameznikov. Drugo raziskovalno vprašanje 
pa je odnos, ki ga imajo spletni mediji do veganstva (ali je pozitiven, negativen ali nevtralen). 
Zastavljeni raziskovalni vprašanji bom analizirala z metodo tematske analize. Boyatzis je 
tematsko analizo definiral kot: "Metoda za prepoznavanje, analiziranje in poročanje o vzorcih 
(temah) znotraj podatkov. Izbrani nabor podatkov minimalno organizira in opisuje (bogate) 
podrobnosti. Vendar pa gre tematska analiza pogosto tudi dlje od tega in interpretira različne 
vidike raziskovalne teme." (Boyatzis, 1998, v Braune in Clarke, 2006, str. 6).1 
 
1. 1 Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code 
development. Thousand Oaks, CA: Sage 
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Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu naloge bom 
skozi strokovno literaturo opredelila ključne koncepte, ki se navezujejo na veganstvo. V 
metodološkem delu bom opredelila kvalitativno metodo imenovana tematska analiza, s 
pomočjo katere bom opredelila diskurze oziroma teme, ki se pojavljajo v medijskih tekstih.  
 
Empirični del je zastavljen kot tematska analiza, ki sem jo identificirala v petdesetih člankih, 
najbolj branih osrednjih spletnih medijih v Sloveniji. Po izsledkih MOSS sem izbrala pet 
najbolj branih spletnih medijev, kjer sem izbrala članke na podlagi vsebovanja koren besede 
vegan ali njene izpeljanke. V sklepnem delu diplomske naloge pa povzamem glavne ugotovitve 



















2 Narava prehranjevalne prakse (in meso) 
 
 
2.1 Kolektivna in individualna raven prehranjevanja  
 
Ena bolj uveljavljenih teorij simbolne narave prehranjevanja je Lévi-Straussova. Prehranske 
prakse opredeli kot medij, ki prikazuje primarno binarno opozicijo med naravo in kulturo. 
Kulturna transformacija hrane namreč človeka izloči iz področja narave in hkrati nakaže 
kulturno večvrednost (Lévi-Strauss, 1970, v Lupton, 1996, str. 9)2 oziroma kot Levi-Straussa 
povzame Aleksićeva, "prehranjevanje je postopek, ki na simbolni ravni manifestira 
transformacijo, omejitev ali celo podreditev narave oz. sveta divjosti in je obred prehoda v 
stanje kultiviranosti v smislu napredka.″ (Aleksić, 2001, str. 310). Enaka zgodba je v zahodnem 
svetu zgrajena tudi na diskurzu hrane, ki gradi na binarni opoziciji užitno/dovoljeno in 
neužitno/nedovoljeno, katere temeljna vloga je delitev sveta na sprejemljivega in 
nesprejemljivega ter med nami in drugimi (Lupton, 1996,  str. 1–2). Prehranjevanje je več kot 
samo preprost mehanizem za zadovoljevanje psiholoških potreb, predstavlja tudi kulturno in 
tudi simbolično prisvajanje narave ter ne zgolj materialno. Analiza kulture hrane je privilegiran 
način rekonstrukcije kulture, ki jo ponavljamo in reproduciramo v naši interakciji z naravo 
(Eder, 1996, str. IX).  
 
Družina je ključno družbeno in materialno okolje za razvoj prehranskih vzorcev ter prehranskih 
preferenc. Družbene skupine sestavljene iz rutinskih in skupnih vzorcev družbenih praks, ki jih 
izvajajo tisti, ki v njih sodelujejo (Campbell in Crawford, 2001, Covenay, 2002, Crockett in 
Sims, 1995, Nicklas, Baranowski, Baranowski, Cullen, Rittenberry in Olvera, 2001, Taylor, 
Evers in  McKenna, 2005, v Delormier, Frohlich in Potvin, 2009, str. 220).3 Družina predstavlja 
 
2 Lévi-Strauss, C. (1970). The Raw and the Cooked. London: Jonathon Cape.  
3 Campbell, K. in Crawford, D. (2001). Family food environments as determinants of preschool-aged children’s 
eating behaviours: implications for obesity prevention policy. A review. Australian Journal of Nutrition and 
Dietetics, 58(1), 19–25. 
 
Coveney, J. (2002). What does research on families and food tell us? Implications for nutrition and dietetic 
practice. Nutrition and Dietetics, 59(2), 113–19. 




lep primer skupnega prehranjevanja, kjer so ustvarjeni odnosi. Tovrstno dejanje je zelo 
pomembno za družinsko življenje (DeVault, 1991, str. 1, v Delormier, Frohlich in Potvin, 2009, 
str. 219)4. Takšne prehranjevalne navade je možno preučiti na način kako simbolizirajo, krepijo 
in reproducirajo družbene odnose in delitve. Način prehranjevanja vključuje celo mrežo 
družbenih odnosov, ki se razvijajo in presegajo posameznika in celo gospodinjstvo. Tovrstne 
prakse so prav tako globoko vključene v kontekst doma, šole tudi v odnose s starši in vrstniki 
(Backett-Milburn Wills, Gregory in Lawton, 2006,  Wills, Backett-Milburn, Gregory in  
Lawton, 2005, v Delormier, Frohlich in Potvin, 2009, str. 220).5 
 
Hrana in prehranjevalne navade so prakse vsakdanjega življenja, a niso zgolj stvari, ki nas 
oskrbujejo, lajšajo željo lakote ali uživanje v gustatorskih trenutkih. Igra pomembno vlogo v 
naši subjektivnosti ali gradnji občutka samega sebe, preizkušanju naše telesnosti 
(embodiment), zaznamovanju razdalje do drugih, utrjevanju družbene in družinske vezi ter 
izražanje pripadnosti, vrednot in načel (Lupton, 1996, str. 1). Prehranjevalne navade niso zgolj 
vezane na biološke potrebe, označujejo tudi meje med družbenimi razredi, geografskimi 
regijami, narodi, kulturami, spolom, fazami življenjskega cikla itd. Hrana je vpeta v številne 
diskurze, ki gradijo na binarnih opozicijah, kot je naprimer, žensko/moško, jaz/drugi, 
dobro/slabo, dovoljeno/nedovoljeno, zdravo/nezdravo, naravno/umetno, čustveno/racionalno 
(Lupton, 1996, str. 1–2).  
 
 
Nicklas, T.A., Baranowski, T., Baranowski, J.C., Cullen, K., Rittenberry, L. in Olvera, N. (2001). Family and 
child-care provider influences on preschool children’s fruit, juice and vegetable consumption. Nutrition 
Reviews, 59(7), 224–235. 
Taylor, J.P., Evers, S. in McKenna, M. (2005). Determinants of healthy eating in children and youth, Canadian 
Journal of Public Health/Revue Canadienne de Sante Publique, 96(3), 20–26. 
4 DeVault, M. (1991). Feeding the Family: the Social Organisation of Caring as Gendered Work. Chicago: 
University of Chicago Press. 
5 Backett-Milburn, K., Wills, W.J., Gregory, S. in Lawton, J. (2006). Making sense of eating, weight and risk in 
the early teenage years: views and concerns of parents in poorer socio-economic circumstances. Social Science 
and Medicine, 63(3), 624–665.  
Wills, W.J., Backett-Milburn, K., Gregory, S. in Lawton, J. (2005). The influence of the secondary school 
setting on the food practices of young teenagers from disadvantaged backgrounds in Scotland. Health Education 




2.2 Meso in njegovi simbolni pomeni  
 
Meso je od samega začetka veljalo za najprestižnejše živilo, ki je povezano s statusom in 
močjo. Na vprašanje, zakaj med vsemi hranili ravno meso zavzema najvišje mesto v piramidi 
prehranjevanja, obstaja več različnih odgovorov. Najosnovnejši argument situaciji mesa je, da 
je predstavljeno kot hranilo, ki v  »paketu« vsebuje vse za človeka nujne hranilne snovi. Vendar 
pa družbene prakse niso naravnane le praktično, hkrati temeljijo na simbolni logiki, ki 
prikazuje širša prepričanja in družbene ureditve. Temu že pritrjuje dejstvo, da meso ne 
predstavlja le tkiva mrtve živali, temveč tkivo točno določenih živali, ki se jih v določeni kulturi 
lahko jè. Kakšno simbolno sporočilo nosijo prehranski tabuji prepovedi prehranjevanja z 
določenimi vrstami živali, različni avtorji razlagajo skozi različne perspektive6.  Vsem 
živalskim  tabujem pa je skupno, pravi Eder (1996, str. 137–138), da predstavljajo neke vrste 
družbeno pogodbo, ki posameznike združi v skupnost, kjer za vse veljajo ista pravila. S tem, 
ko je skupnosti postavljen okvir »užitnih« živali in so ostale prepovedane, so posamezniki 
razbremenjeni individualne odgovornosti ubijanja.  
 
Prehranjevanje z mesom je verjetno uvedlo tudi družbeno naravo prehranjevanja. Namesto 
sprotnega hranjenja (nabiralništva), sta meso in kuhanje iz prehranjevanja ustvarila družbeni 
obred. Skupni obred v lovsko-nabiralniških skupnostih, kjer so si meso razdelili ne glede na to, 
kdo ga je priskrbel (seveda neenakomerno: ženske in otroci so dobili manjše deleže), je 
zagotavljal pogoje družbene solidarnosti in kohezivnosti. Se pravi meso je služilo 
vzpostavljanju egalitarnega odnosa med člani posamezne družbene enote, kar je ustvarjalo 
pogoje kohezivnosti skupine. Način prehranjevanja, količina in vrsta mesa, pa je reprezentiral 
hierarhično urejenost družbe (Eder, 1996, str. 132–133). Številni razlogi, ki ne temeljijo na 
prehranskih argumentih, kot že prej omenjeno, opisujejo status mesa kot najbolj cenjenega 
živila (Beadrsworth in Keil, 2002, str. 196–198). Prvič v prevladujoči kulturi je bilo 
prehranjevanje z mesom izenačeno s močjo posestvi in človeško močjo. Zaužitje ubite živali 
naj bi človeku dala moč. To je nakazovalo na izkoriščanje moči, agresivnosti in moči živali 
(Youngs, 2000, str. 148). Iz podobe lovca, ki kaže na spretnost, drznost in pogum, na pripravo 
in kuhanje mesa, se razlikuje med ljudmi in živalmi (Youngs, 2000, str. 148). Najpogosteje je 
predstavljeno kot simbol moškosti, (Adams 1990, str. 26-9, Twigg, 1983, str. 24–5, v Youngs, 
 
6 V osnovi lahko izhajamo iz ekonomske, funkcionalistične ali strukturalistične razlage (Eder, 1996, str. 60–64). 
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2000, str. 148)7, utemeljni v tekmovalnosti, agresiji in kontroli (Fiddes, 1991, str. 145–146), 
saj je  rdeče meso tradicionalno pomembna sestavina prehrane športnikov in vojakov. 
Omejevanje mesa je veljalo za predvsem za ženske ali invalide (Adams 1990, str. 26-9, Twigg 
1983, str. 24–5, v Youngs, 2000, str. 148)8, saj so jih povezovali z naravo, pasivnostjo in 
nežnostjo (Fiddes, 1991, str. 145–146). V tem kontekstu meso služi kot medij, preko katerega 
moški (lovci) izražajo svojo 'naravno' premoč tako nad živalmi kot tudi nad ženskami (Fiddes, 
1991, str. 145–146).   Moško naravo mesa le-tega povezujemo še z eno temo, ki je sicer 
povezana s prehranjevanjem na splošno, a svoj epitom doživlja prav v mesu, seksualnost. 
Analogija med hrano in spolnostjo izhaja iz dejstva, da oba predstavljata nujno potrebo za 
nadaljevanje življenja, prvo preživetje posameznika in človeštva kot drugo (Fiedelhouse, 1986, 
v Fiddes, 1991, str. 144–145)9. Ta 'naravna' analogija pa dobi dodaten družbeni pomen, ko 
sestavimo družbene pomene mesa in zelenjave.  
  
Vendar pa je začetek prehranjevanja z mesom skupnosti prineslo več novega kot le delitev med 
spoloma in moško dominacijo. Kot Fiddes (1991, str. 15) dopolnjuje Lévi-Strausovo idejo o 
simbolnem pomenu kuhanja kot reprezentativne prakse, nasprotja med naravo in kulturo, se 
kuhanje ne nanaša na termično obdelavo katerekoli vrste hrane, temveč mesa. Po Fiddesu je 
meso tisto, kar simbolizira napredek, civilizacijo in kulturo ter človeka izloči iz področja 
narave. Je naravni simbol, ki prikazuje človeško dominacijo nad naravo, odnos 
podrejenosti/nadrejenosti pa hkrati nudi možnosti nadaljne aplikacije na hierarhično urejene 
družbene odnose, kjer močnejši razpolaga s šibkejšim in posledično razvrednoti ostale manj 
dominantne oblike interakcij med ljudmi in do narave (Fiddes, 1991, str. 210). 
 
 
7 Adams, A. (1994). Reproducing the Womb: Images of Childbirth in Science, Feminist Theory, and Literature. 
Ithaca, NY: Cornell University Press. 
Twigg, J. (1979). Vegetarianism and the meanings of meat. V The sociology of food and eating. Adelshot: 
Gower. 
8 Adams, A. (1994). Reproducing the Womb: Images of Childbirth in Science, Feminist Theory, and Literature. 
Ithaca, NY: Cornell University Press. 
Twigg, J. (1979). Vegetarianism and the meanings of meat. V The sociology of food and eating. Adelshot: 
Gower. 




Študija o porabi mesa nakazuje, da je meso na vrhu prehranjevalne verige hrane doseglo svoj 
vrhunec in s tem konec  (Holm in Mohl, 2000, v Carolan, 2012, str. 186)10. Obstaja več 
razlogov za preobrat. Meso je danes percipirano kot potencialno nevarno živilo iz različnih 
razlogov. Tovrstnih problemov se podrobneje dotaknem v nadaljevanju. Woodwardova je v 
svoji raziskavi leta 1988 ugotovila, da je najpomembnejši motiv omejevanja mesa zdravstveni 
razlog. Za tem pa tesno sledijo finančni in problemi dostopnosti prehranskih nadomestkov 
(Woodward, 1988, v Beardsworth in Keil, 2002, str. 214)11. Ugotovila je predvsem praktične 
in individualne razloge za zmanjšano uživanje mesa, po Fiddesu pa (v Beardsworth in Keil, 
2002, str. 215–216)12 razlog leži v spreminjanju simbolnega pomena mesa. 
Ne glede na spremenjen odnos do mesa pa je le-to še vedno nekaj, brez katerega si večina ne 
predstavlja življenja. Če je za sodobni odnos do hrane značilno povečevanje rastlinskih in 
zmanjševanje količine živalskih izdelkov, pa kljub temu velja, da je popolna odpoved mesu 
redka izbira. Meso tako še ohranja osrednjo vlogo v »pravem« obroku, vsaj ob posebnih 











10 Holm, L. in Mohl, M. (2000). The role of meat in everyday culture: an analysis of an interview study in 
Copenhagen. Appetite, 34, 277–283.  
11 Woodward, J. (1988). Consumer attitudes towards meat and meat products. British Food Journal 90(3), 101–
104. 
12 Fiddes, N. (1991). Meat: A Natural Symbol. London: Routledge. 
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3 Veganstvo  
 
Vegetarijanstvo in veganstvo sta vedno imela globoke filozofske korenine. Singer (1980, v 
Buscemi, 2018, str. 20)13 je pojasnil svojo vegetarijanstvo s pripadnostjo filozofski šoli 
utilitarizma. Namen utilitarizma je zmanjšati bolečino in povečati užitek, je način vzgoje in 
tako je ubijanje živali v jasnem nasprotju s samo teorijo. Za Singerja (1980, v Buscemi, 2018, 
str. 20)14 torej biti utilitarist pomeni tudi biti vegetarijanec. V drugi študiji Singer (1975, v 
Buscemi, 2018, str. 20)15 pojasnjuje in obsoja koncept vrste, idejo, da je ena vrsta (človeška) 
boljša od drugih. Izvira iz predarvinističnih teorij, kot je judeokrščanski pouk in aristotelski 
pogled na naravo. Ta stališča si prizadevajo razdeliti ljudi od živali in neupoštevati skupnih 
značilnosti (Buscemi, 2018, str. 20). Rastlinsko prehranjevanje je bilo pogosto povezano s 
feminizmom, meso pa je veljalo za vir družbeno oblikovanega razkoraka med spoloma. 
Sociolog Twigg (1979, v Buscemi, 2018, str. 21)16 je trdil, da v trenutni družbi meso igra 
prevladujočo vlogo, primerljivo s tistim, ki jo imajo moški. Mesojedci naj bi bili bolj povezani 
z močjo in moškostjo kot posamezniki, ki se prehranjujejo z rastlinami ali žiti. V tem smislu 
se vegetarijanstvo obravnava kot feministično orožje. Allen in drugi (2000, v Buscemi, 2018, 
str. 21)17 so poudarili, da se mesojedci zanašajo na racionalnost, avtoritarnost in hierarhijo, 
medtem pa ko se vegetarijanci in vegani na emocije, socialno pravičnost in mir.  
 
Veganstvo ima daljšo zgodovino, kot si verjetno predstavljamo. Lahko bi rekli, da so vedno 
obstajali vegani - ljudje, ki so se odločili živeti, kolikor je mogoče, brez uporabe živalskih 
proizvodov, pogosto iz verskih ali duhovnih razlogov. V novejšem času je izvirna uporaba 
besede „vegetarijanstvo“ (v tridesetih letih prejšnjega stoletja) nakazala osebo, ki sploh ni jedla 
nobenih živalskih proizvodov in ki je živela na veganski in pretežno surovi prehrani. To 
 
13 Singer, P. (1980). Utilitarianism and vegetarianism. Philosophy and Public Affair 9(4), 325–337. 
14 Singer, P. (1980). Utilitarianism and vegetarianism. Philosophy and Public Affair 9(4), 325–337. 
15 Singer, P. 1975. Animal liberation: A new ethics for our treatment of animals. New York: Random House. 
16 Twigg, J. (1979). Vegetarianism and the meanings of meat. V The sociology of food and eating. Adelshot: 
Gower. 
17 Allen, M. W.,Wilson, M. Sik, H.N. in Dunne, M. (2000). Values and beliefs of vegetarians and omnivores. 




zgodnje "vegetarijanstvo" se je razširilo na oblačila in druge vidike življenja in je bilo 
primerljivo z idejo veganstva, ki je bila ustanovljena leta 1944, ko se je rodilo vegansko 
društvo. Zdi se, da so to besedo prvič uporabili ljudje, povezani z Concordiumom hiše Alcott 
v šoli Ham Common, šoli in skupnosti, ki jo je leta 1838 ustanovil mistik James Pierrepont 
Greaves. Prehrana, ki je vključevala jajca in mlečne izdelke po nastanku Vegetarijanskega 
društva leta 18473, vendar čeprav je Vegetarijansko društvo članom dovolilo jesti jajca in 
mlečne izdelke, definicija ni bila jasna. Še leta 1886 je Anna Bonus Kingsford, podpredsednica 
londonskega vegetarijanskega društva, lahko rekla, da ni vegetarijanka, ker sem v tem obdobju 
uporabljala takšne živalske proizvode kot maslo, sir, jajca in mleko (Watson in Calvert, 2014). 
 
V obdobju 1980 do danes je vegetarijanska in veganska prehranska praksa bolj razširjena, do 
te mere, da je nobena ideologija ni poskušala prilagoditi. Za svoje obrekovalce je postala 
ideologija per se, postavlja natančno etično in moralno stališče, ki jim ni mogoče nasprotovati. 
Za tiste, ki na to gledajo bolj pozitivno, je popularizacija vegetarijanstva postala glavna novost 
v smislu prehranskih praks 20. stoletja (Buscemi, 2018, str.118). Joyina teorija karnizma (2010, 
v Buscemi, 2018, str. 21)18 se osredotoča na razcep med različnimi živalmi in osvetli načine, 
kako konstruiramo mačke in pse kot prijatelje, krave in prašiče pa kot hrano. Karnizem je ena 
izmed dominantnih ideologij, da bi dosegli bolj uravnotežen in manj nasilen način življenja 
(Buscemi, 2018, str. 21). Poleg tega je vegetarijanstvo pogosto povezano z veganstvom. Bolj 
radikalno prakso, ki ne prepoveduje samo mesa, temveč tudi vso hrano živalskega izvora, kot 
so sir, jajca, itd. Več let je ta praksa ostala manjšinska stran vegetarijanstva. V zadnjih desetih 
letih pa je veganstvo zacvetelo v celotnem zahodnem svetu. V Veliki Britaniji so se vegani v 
zadnjih desetih letih povečali za 260 %, veganski izdelki pa za 1500 % (Peat, 2016, v Buscemi, 
2018, str.118)19. Ne vem, ali obstajajo drugi proizvodi, ki so se v desetih letih povečali z enako 
hitrostjo (Buscemi, 2018, str. 118). Organizacija PETA, ki se bori za pravice živali vegana 
oziroma veganstvo definira kot:  
Vegan (strogi vegetarijanec) ne uživa mesa, mlečnih izdelkov, jajc, medu ali katerega koli 
proizvoda, ki izvira iz živali. Veganska prehrana lahko (in mora) biti polna številnih okusnih, 
hranljivih živil, vključno z zelenjavo, žitaricami, oreški, stročnicami, semeni in sadjem. 
Vegani ne nosijo usnja, krzna, svile ali volne. Mnogi zavračajo uporabo proizvodov, ki so 
 
18 Joy, Melanie. (2010). Why we love dogs, eat pigs and wear cows: An introduction to carnism, the belief system 
that enable us to eat some animals and not others. San Francisco, CA: Conari Press. 




narejeni iz živalskih sestavin, izdelkov, ki se filtrirajo z živalskimi deli (kot so nekatera vina, 
piva in beli sladkorji), ter izdelke, ki so bili testirani na živalih. (PETA, b.d.)  
 
Prilagajanje veganstvu je sprožilo vrsto reakcij, ki jih lahko vsak dan preberemo v časopisih, 
revijah in medijih, v zvezi s številnimi kraji, kjer ljudje odločajo o hrani, od domov do šol, od 
bolnišnic do pisarn. Danes je meso v središču neke vrste vojne. V preteklosti je bilo 
prehranjevanje ali zavračanje mesa širše politično, versko in družbeno vedenje. Danes je meso 
edina razvodnica (Buscemi, 2018, str.119).20  
 
3.1 Motivi za spreobrnitev v veganstvo  
 
Vegani so v večini spreobrnjenci, ki so se do kritičnega trenutka prehranjevali na tradicionalni 
način, nato pa so raznolike situacije v njih vzbudile pomisleke o dominantni prehranski kulturi. 
Glavna motivacija potrošnikov za sprejetje veganske prehrane prikazuje tri (glavne) motive: 
motivi povezani z živalmi, z osebnim počutjem in/ali zdravjem in z okoljem (Janssen, Busch, 
Rödiger in Hamm, 2016, str. 643). Čeprav potrošniki veganske prehrane predstavljajo le 
majhen del prebivalstva, obstaja razlog za domnevo, da se bo njihov vpliv na živilski sektor in 
splošne vzorce potrošnje še naprej povečeval (Radnitz, Beezhold in DiMatteo, 2015, v Janssen, 
Busch, Rödiger in Hamm, 2016, str. 643)21. 
Raziskava, ki sta jo v letih od 1987 do 1989 izvedla Beardsworth in Keil (1992), je pokazala, 
da obstajata dva glavna tipa spreobrnitve pri vegetarijancih, ki pa jih lahko prav tako apliciramo 
na vegane. Pri prvem gre za postopni proces, pri katerem posameznik počasi ozavesti sprva 
nedoločne negativne občutke v povezavi z prehranjevanjem z mesom, jih tehta in ocenjuje. 
Nato pa le-ti postajajo vse močnejši in obremenilnejši, kar nazadnje pripelje do spreobrnitve. 
Prvi tip so ponavadi povezane, naprimer, negativne izkušnje v povezavi z živalmi kot hrano v 
otroštvu, lahko pa so tudi posledica odselitve od doma, ki je vodila v osamosvojitev tudi na 
področju prehranjevanja. Nekateri so navedli vpliv pomembnih drugih, ki so v njih vzbudili 
 
20 Meso ima že stoletja osrednje mesto in takšnih navad se je težko odvaditi. Pri vegetarijanskih in veganskih 
načinih prehranjevanja je meso še naprej osrednje mesto za mizo, kar je paradoksalno. Edina razlaga za uspeh 
"vegetarijanskega mesa", ki obsega izdelke, ki ne vsebujejo mesa, vendar so označeni z imeni kot naprimer 
hamburger, hrenovka in tako dalje. To pomeni, da je meso del zahodne identitete in da je za mnoge še vedno zelo 
težko sedeti za mizo in se odpovedati tej hrani. Meščanski burgerji, prsi brez piščancev in puranov, sendviči brez 
salame (Hackett, 2017, v Buscemi, 2018, str.119-120) nam govorijo o težki bitki, katere konec je nepredvidljiv 
(Buscemi, 2018, str.119–120). 
21 Radnitz, C., Beezhold, B., in DiMatteo, J. (2015). Investigation of lifestyle choices of individuals following a 
vegan diet for health and ethical reasons. Appetite, 90(0), 31–36. 
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premišljevanje o vegetarijanstvu, v to skupino pa lahko uvrstimo tudi vpliv množičnih medijev. 
Za drugi tip je značilna nenadna in nepričakovana spreobrnitev, sprejeta brez dolgotrajnejšega 
premišljevanja in tehtanja. Takšna odločitev je posledica določene travmatične izkušnje, ki je 
pri posamezniku spremenila pogled na prehranjevanje z mesom (Beardsworth in Keil, 1992, 
str. 266–268). Vsak posameznik ima verjetno nekoliko specifičen pogled in razloge za svojo 
odločitev, pri čemer se lahko različni motivi med seboj izključujejo, prekrivajo, podpirajo drug 
drugega, njihova intenziteta oziroma primarnost pa je lahko tudi časovno pogojena 
(Beardsworth in Keil, 1992, str. 271). V osnovi bi lahko prevladujoče motive uvrstili v tri 
kategorije: etični, kamor spadajo vprašanja odnosa do živali in njihove blaginje, 
okoljevarstveni vidik in družbeno-politična dimenzija, zdravstveni in motiv okusa.  
Motivi za spreobrnitev so pravzaprav laične opredelitve vegetarijanstvo oziroma veganstva, 
določanje širšega pomena zavračanja mesa, ki so nastali na podlagi osebnih izkušenj in 
dostopnega znanja o problematiki mesne prehrane. Njihova raznovrstnost sovpada z različnimi 
teoretskimi perspektivami v okviru družboslovja in naravoslovja, kjer različni avtorji v 
ospredje postavljajo različne aspekte vegetarijanstva/veganstva in tako konstruirajo različne 
diskurze.  
 
3.1.1 Etični motivi 
 
V družbi danes dominira prepričanje, da je vsakemu posamezniku dana svobodna volja, po 
kateri je za lastna dejanja odgovoren le sebi ne glede na posledice, ki bi jih le-ta lahko imela 
za druge. Takšni predpostavki, ki pravice posameznika postavlja nad dolžnosti do vpletenih, 
nasprotujejo etični vidiki veganstva. Mesna industrija je problematična s treh vidikov: 
problematika blaginje živali, okoljska vprašljivost in problem lakote.  
a) Etični odnos do živali  
 
Raziskave, ki so poskušale razumeti vzgibe posameznikov za spreobrnitev, imajo zelo različne 
ugotovitve. Vsekakor pa lahko trdimo, da je neodobravanje današnjega odnosa do živali med 
najpogosteje izraženimi razlogi za zavračanje mesne prehrane. Rezultati raziskave MORI, ki 
je bila leta 1989 izvedena v Veliki Britaniji, prikazujejo, da je najpogostejši motiv za 
spreobrnitev neodobravanje postopkov intenzivne vzreje živali, temu pa tesno sledi moralna 




Etična argumentacija (sicer) na področju vegetarijanstva velja za najbolj teoretsko utemeljeno. 
Njeni začetki segajo v antično obdobje na čelu s Pitagoro, Platonom, Porphyryjem in 
Plutarchom. Med vplivnejšimi sodobnimi predstavniki filozofsko – etičnega argumentiranja 
vegetarijanstva pa sta Singer in Regan. Filozofoma je skupno prizadevanje za vključitev živali 
v moralni obzir in jim zagotoviti temeljne pravice, razhajata pa se v utemeljevanju takšne 
nujnosti. Singerju za izhodišče služi temeljna človeška pravica do enakosti oziroma 
enakovrednih možnosti (equal consideration). Pravi, da bi načelo morale zavoljo 
konsistentnosti principa moralo vključevati vsa čuteča bitja. Enakovredno upoštevanje se po 
Singerju namreč ne more nanašati na obstoj dejanske enakosti, saj tudi med ljudmi obstajajo 
razlike, ki pa ne opravičujejo razlik pri upoštevanju interesov. Namesto na nerealni enakosti 
naj bi moralni princip temeljil na sposobnosti doživljanja trpljenja/užitka. Tako bi morali v 
moralni obzir vključiti vsa bitja zmožna čustev. Singer odvzemanje temeljnih pravic živalim 
označi za specisizem, ki ga postavi ob bok rasizmu in seksizmu. Tudi to se kaže v 
zapostavljanju oziroma v ignoriranju potreb ene vrste v korist druge (Singer v Tanke, 2007, 
str. 81, v Beardsworth in Keil, 2002, str. 227)22. Torej je prehranjevanje z mesom vsaj 
teoretično mogoče, če odstranimo trpljenje. Regan pa preseže Singerja, ko pravi, da bi se ljudje 
morali ne le izogibati prizadevanju bolečine in trpljenja, temveč tudi povzročanju smrti vseh 
bitij z interesi. Pri tem ni pomembno, ali so živali sposobne moralnega delovanja ali ne, temveč 
da imajo same po sebi inherentno vrednost zaradi katere bi morali spoštovati njihova življenja. 
Tako bi načelo enakosti moralo zapovedovati prepoved jemanja življenja, na podlagi česar je 
prehranjevanje z mesom moralno nedopustno (Regan v Tanke, 2007, str. 82, v Beardsworth in 
Keil, 2002, str. 227)23. 
Vidimo lahko, da je navkljub istemu izhodišču (problematika odnosa do živali), filozofski 
diskurz preteklosti in sodobnosti utemeljen skozi popolnoma različno argumentacijo: prvi 
skozi vzhodnjaške konceptualizacije sveta in idejo vsepovezanosti, slednji pa skozi pravice 
živali. Vendar pa se zdi, da je sodobna filozofska argumentacija etičnega odnosa do živali zgolj 
prilagojena »uradnemu« jeziku sodobne filozofske znanosti, saj je skozi usmerjanje pozornosti 
na sočutje do živali in njihovo inherentno vrednost mogoče zaslediti idejo enosti in 
vsepovezanosti.  
 
22 Singer, P. (1976). Animal Liberation. London: Jonathan Cape.  
23 Regan, T. (1984). The Case for Animal Rights. London: Routledge.  
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V nasprotju s celotno preteklostjo človeštva in spremljajočim splošnim pomanjkanjem, ki je 
»prizaneslo« le družbeni eliti, ima danes vsak posameznik razvitih držav na izbiro, kaj bo štel 
za hrano. Na trgu obstajajo številni substituti mesu, ki lahko enako ali celo bolje zadostijo 
biološkim potrebam telesa, zato je prehranjevanje z mesom in s tem povezano trpljenje živali 
za vegetarijance in vegane neopravičljivo. Tudi za ostala človeška izkoriščanja živali, kot sta 
naprimer krzno in laboratorijski poskusi na živalih, med vegetarijanci in vegani zasledimo 
enaka prepričanja o njihovi nepotrebnosti in s tem neetičnosti. Takšna prepričanja pod moralni 
vprašaj postavljajo celoten človeški odnos do živali, ki le-te opredeljuje zgolj kot objekte za 
zadovoljevanje lastnih koristi. Po Fiddesu je ključni legitimizacijski mehanizem ne le odnos 
do živali, temveč tudi do narave, prav meso in njegova zmožnost reprezentiranja človeške 
prevlade nad naravo (Fiddes, 1991).   
Če meso torej legitimizira izkoriščevalski odnos do narave, pa njegovo zavračanje pomeni 
zavračanje takšnega pogleda na vlogo človeka na Zemlji. Vegani zavračajo tradicionalistična 
filozofska kot tudi sodobna zdravorazumska prepričanja, da je razum tisti, ki ljudi dela 
večvredne in na podlagi katerega je človek ločen od narave. Namesto tega verjamejo, da je 
vloga ljudi v odgovornem upravljanju in ne izkoriščanju narave. Skladno s tem ljudje niso nad 
naravo, temveč del nje. V tem diskurzu imajo živali inherentno vrednost in imajo tako kot 
ljudje pravico do svoji vrsti primernega življenja.     
b) Okoljevarstvena dimenzija 
 
Okoljevarstveni aspekt vegetarijanstva in veganstva le-tega argumentira na podlagi 
matematičnih izračunov o neučinkovitosti in potratnosti mesne industrije. Proizvodnja in 
poraba živalskih beljakovin (mesnih in mlečnih živilskih proizvodov) sodita med okoljsko 
najbolj škodljive. Za proizvodnjo mesa in mlečnih izdelkov je potreben velik del rastlinskega 
materiala in velike količine obdelovalnih površin, vode in surovin. Pretvorba žit in drugih 
pridelkov je energetsko zelo potratna kot tudi poraba in proizvodnja živalskih beljakovin. 
Strokovnjaki napovedujejo katastrofalne posledice na okolje, naravo, pa tudi na prehransko 
varnost, če nam ne uspe pretvoriti naše porabe živalskih beljakovin v bolj trajnostno, rastlinsko 
prehrano (Audsley, Brander, Chatterton, Murphy-Bokern, Webster in Williams, 2009, D'Silva 
in Webster, 2010, FAO, 2009, Keyzer, Merbis, Pavel, Van Wesenbeeck, 2005, Pimentel in 
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Pimentel, 2003, 2008, UNEP, 2007, v de Bakker in Dagevos, 2012 str. 878)24. Peter Dauvergne 
ugotavlja (2008, v Dagevos in Voordouw, 2017, str. 60)25, da poraba mesa povzroča ekološke 
sence nad podeželskimi ekosistemi, svetovno oskrbo z vodo in hrano, tropskimi deževnimi 
gozdovi in zemeljskim podnebjem. Te prehranske spremembe v vzorcih proizvodnje živil bi 
imele velik gospodarski učinek na živinorejce in s tem povezane akterje v dobavni verigi, kot 
sta industrija krme in mesno-predelovalni sektor (Westhoek in drugi, 2014, str. 196)26. 
Zmanjšanje porabe mesa in mlečnih izdelkov je ključnega pomena za bolj trajnostno prehrano 
in zmanjšanje ekološkega odtisa živilskih sistemov (Lang in Barling, 2013, v Dagevos in 
Voordouw, 2017, str. 60)27. 
Okoljska trajnost porabe mesa je postala globalna skrb iz več razlogov; vnosi virov, 
zmogljivostmi planeta, degradacijo okolja in dobrim počutjem živali. Kmetijsko-živilski sektor 
predstavlja več kot 30% emisij toplogrednih plinov na svetovni ravni, samo živinorejski sektor 
prispeva 15% emisij toplogrednih plinov. Meso prežvekovalcev (goveje in jagnječje meso) 
naprimer vsebuje emisij toplogrednih plinov na gram beljakovin, ki so 250-krat večji od 
 
24 Audsley, E., Brander, M., Chatterton, J., Murphy-Bokern, D., Webster, C., in Williams, A. (2009). How low 
can we go?: An assessment of greenhouse gas emissions from the UK food system and the scope to reduce them 
by 2050. UK: FCRN-WWF.  
D’Silva, J., in Webster, J. (2010). The meat crisis: Developing more sustainable production and consumption. 
London: Earthscan. 
FAO. (2009). The state of food and agriculture 2009: Livestock in the balance. Rome: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. 
Keyzer, M. A., Merbis, M. D., Pavel, I. F. P. W., in Van Wesenbeeck, C. F. A. (2005). Diet shifts towards meat 
and the effects on cereal use: Can we feed the animals in 2030? Ecological Economics, 55, 187–202. 
Pimentel, D., in Pimentel, M. H. (2003). Sustainability of meat-based and plant-based diets and the environment. 
American Journal of Clinical Nutrition, 78, 660–663.  
Pimentel, D., in Pimentel, M. (2008). Food, energy and society. Boca Raton: CRC Press. 
UNEP. (2007). Global environment outlook GEO4: Environment for development. Valetta: Progress  Press/United 
Nations Environment Program. 
25 Dauvergne, P. (2008). The Shadows of Consumption: Consequences for the Global Environment. Cambridge, 
MA: MIT Press.  
26 Westhoek, H., Lesshen, J. P., Rood, T., Wagner, S., De Marco, A., Murphy-Bokern, D., Leip, A., van Grinsven, 
H., Sutton, M.A. in Oenema, O. (2014). Food choices, health and environment: effects of cutting Europe’s meat 
and dairy intake. Global Environmental Change 26, 196–205.  
27 Lang, T. in Barling, D. (2013). Nutrition and sustainability: an emerging food policy discourse. Proceedings of 
the Nutrition Society 72(1), 1–12.  
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stročnic. Ocenjuje se, da bi prepolovitev porabe mesa, mlečnih izdelkov in jajc v Evropski uniji 
zmanjšala emisije toplogrednih plinov za do 40% in zmanjšala uporabo kmetijskih zemljišč za 
proizvodnjo hrane za skoraj četrtino. Prehrana na osnovi mesa uporablja skoraj trikrat več 
vode, trinajstkrat več gnojil in 1,4-krat več pesticidov kot rastlinsko prehranjevanje. Živila 
živalskega izvora prav tako proizvajajo več emisij toplogrednih plinov kot živila rastlinskega 
izvora, razen sadja in zelenjave, ki se jih prideluje v rastlinjakih (Clonan, Roberts in 
Holdsworth, 2016, str. 368).  Potrebe po mesu s svojimi velikanskimi zahtevami po naravnih 
virih in močnem onesnaževanju ogrožajo naravno ravnovesje in posledično tudi življenje na 
Zemlji. Mesna industrija, pri čemer je posebej poudarjena intenzivna vzreja živali, je 
percipirana kot neodgovorna, sebična in celo pogubna, saj dolgoročno gledano njeno 
naslanjanje na omejene in življenjsko nujno potrebne naravne surovine ogroža preživetje ljudi. 
Na tem zgrajena vegetarijanska filozofija in tudi veganska se torej ne osredotoča zgolj na 
blaginjo živali, temveč tudi na blaginjo ljudi. V diskurzu je moč zaslediti utilitaristični odnos 
do narave, po Ederju temelječ na protestantskem duhu in njegovi racionalizaciji odnosa med 
človekom in naravo (Eder, 1996, str. IX). V tem kontekstu cilj ohranjanja narave izhaja iz njene 
uporabne vrednosti oziroma količine koristi, ki jo zagotavlja človeštvu, narava sama po sebi 
pa nima lastne, inherentne vrednosti. Vendar pa se okoljevarstveni aspekt veganstva izraža tudi 
skozi drugačen vidik. Gre za diskurz, ki pravzaprav predstavlja razširitev etičnih načel, ne le 
na živali, temveč na celotno naravo. V tem kontekstu ima narava inherentno vrednost in je 
percipirana kot čuteče bitje.  
Številni substituti imajo nižji ekološki odtis (Nijdam, Rood in Westhoek, 2012, v Apostolidis, 
McLeay, 2015, str. 76)28 nekateri potrošniki pa jih dojemajo kot bolj zdravo podobo kot meso 
(Elzerman, van Boekel in Luning, 2013, v Apostolidis, McLeay, 2015, str. 76)29. Proizvedeni 
so iz žitaric ali zelenjave in so bolj učinkoviti na ogljik (Nijdam, Rood in Westhoek, 2012, v 
Apostolidis, McLeay, 2015, str. 76)30 ter imajo nižjo vsebnost maščob, manj soli, potrebujejo 
manj vode za proizvodnjo in proizvajajo manjši odtis zemlje za rabo zemljišč kot rdeči mesni 
izdelki (Hoek, Luning, Weijzen, Engels, Kok in de Graaf, 2011, v Apostolidis in McLeay, 
 
28 Nijdam, D., Rood, T., in Westhoek, H. (2012). The price of proteinreview of land use and carbon footprints 
from life cycle assessments of animal food products and their substitutes. Food Policy 37(6), 760–770. 
29Elzerman, J. E., van Boekel, M. A., in Luning, P. A. (2013). Exploring meat substitutes consumer experiences 
and contextual factors. British Food Journal, 115(5), 700–710.  
30 Nijdam, D., Rood, T., in Westhoek, H. (2012). The price of proteinreview of land use and carbon footprints 
from life cycle assessments of animal food products and their substitutes. Food Policy 37(6), 760–770. 
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2015, str. 76)31. Tržni deleži substitutov je še vedno zelo nizek v primerjavi z mesom, ocenjeni 
pa so le na 1–2% trga z mesom (Anonymous, 2004, De Bakker, Dagevos, 2010, v Hoek, van 
Boekel, Voordouw in Luning, 2011, str. 371)32.  Pomanjkanja uspeha nadomestkov mesa je 
med drugim nižja senzorična kakovost (Elzerman, 2006, McIlveen, Abraham in Armstrong, 
1999, Sadler, 2004, v Hoek, van Boekel, Voordouw in Luning, 2011, str. 371)33, obstoječe 
tehnološke omejitve, da bi okrepili okus in teksturo. Potrošniške želje po nadomestkih mesa so 
dokaj nizke, obstaja več možnosti za spodbujanje zmanjšanja mesnih diet z nadomestitvijo 
mesa. Politike in strategije nadomeščanja mesa bi se morale osredotočiti na specifične 
segmente potrošnikov, namesto da bi bile usmerjene k povprečnemu potrošniku, saj se želje 
potrošnikov razlikujejo med različnimi segmenti (Apostolidis in McLeay, 2015, str. 85).  
Problematična ni zgolj mesna industrija in njene zahteve po naravnih virih, temveč celotna 
industrializirana proizvodnja zelenjave in sadja, ki temelji na težki mehanizaciji, pesticidih, 
herbicidih, monokulturah, izvensezonski pridelavi, ki predstavljajo odmik od narave, njenih 
ritmov in naravnih procesov.  
Še več, potrošništvo, tehnologizacija in industrializacija naravi predstavljajo grožnjo. 
Zavračanje mesa je združeno z usmeritvijo k naravnemu, preprostemu, nepotrošniškemu 
življenju, usklajenem z naravno modrostjo. Zdi se, da je narava višje vrednotena kot družba: 
kaže se ideja, da naj bi se družbena narava človeka prilagajala naravnemu okolju in ne obratno. 
V okviru povedanega lahko vidimo, da se okoljevarstvenena argumentacija lahko osredotoča 
bodisi na človeštvo bodisi na naravo. Medtem ko je v prvem primeru pomen narave  razumsko 
 
31 Hoek, A.C., Luning, P.A., Weijzen, P., Engels, W., Kok, F.J. in de Graaf, C. (2011). Replacement of meat by 
meat substitutes. A survey on person- and product- related factors in consumer acceptance. Appetite, 56(3), 662–
673.  
32 Anonymous. (2004, november). Food Magazine. The Netherlands: Audet Tijdschriften.  
De Bakker, E., in Dagevos, H. (2010). Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders; Duurzame 
eiwitconsumptie in een carnivore eetcultuur. Den Haag, The Netherlands: LEI Wageningen UR. 
33 Elzerman, J. E. (2006). Substitution of meat by NPFs: Sensory properties and contextual factors. V Aiking, H., 
de Boer, J. in Vereijken, J. (ur.). Sustainable Protein Production and Consumption: Pigs or Peas? Dordrecht, The 
Netherlands: Springer.  
 
McIlveen, H., Abraham, C., in Armstrong, G. (1999). Meat avoidance and the role of replacers. Nutrition and 
Food Science, 1, 29–36.  
 
Sadler, M. J. (2004). Meat alternatives – market developments and health benefits. Trends in Food Science and 





oziroma znanstveno opredeljen, pa slednji izpostavlja čustveno, spiritualno in simbolno 
vrednost narave.  
c) Družbeno – politična dimenzija 
 
Družbeno politična dimenzija vegetarijanstva oziroma veganstva se nanaša na problematiko 
distribucije hrane, v okviru katere se pojavljata dve glavni temi. Prva zadeva vprašanja 
nepravične razdelitve hrane, saj je masovna proizvodnja mesa oziroma virov mesne industrije 
locirana v tretjem svetu, pridelek pa je nato namenjen v razviti svet. Tako imajo od izkoriščanja 
tujih naravnih virov in cenene delovne sile koristi tako uvoznice tam pridelanih mesnih 
izdelkov kot tudi lokalne elite, ki jim ti posli prinašajo velikanske dobičke, medtem ko na drugi 
strani ostalo prebivalstvo umira od lakote. Nadaljnji argument znotraj tematike proizvodnje 
mesa se nanaša na neekonomičnost pridelave mesa, ki v tem diskurzu izhaja iz primerjave 
rastlinskih proteinov, potrebnih za mesno industrijo oziroma pridelavo živalskih proteinov in 
sega vse do razmerja ena proti dvaindvajset. Množična brezmesna prehrana bi tako večkratno 
povečala zalogo rastlinskih proizvodov, saj bi jih namesto za krmo lahko namenili direktno 
ljudem in se tako izognili izgubam, ki jih zahteva mesna industrija. Tako je v vprašanje 
etičnosti prehranjevanja z mesom vpleten tudi problem lakote, neposredno zaradi kmetijskih 
površin, ki so nekoč služile lokalni proizvodnji hrane, posredno pa zaradi neekonomičnosti 
pridelave mesa v primerjavi z rastlinsko prehrano (Beardsworht in Keil, 2002, str. 201).  
 
Tudi v tem diskurzu je tako kot pri zavzemanju za pravice živali in okoljevarstvenemu aspektu, 
ki izpostavlja vrednost narave same po sebi, navkljub racionalni argumentaciji moč zaslediti 
čustvene vzgibe. Znotraj diskurza je brezmesna prehrana predstavljena kot pot olajšanje duše 
in občutka krivde, s katerim je obremenjen sočutni človek družbe obilja ob pogledu na bedo 
soljudi tretjega sveta, kjer so lakota, težko (otroško) delo, nezagotovljene eksistencialistične 
potrebe in bolezni sestavni del njihovega vsakdanjega življenja. Vživljanje v trpljenje drugega 
ustvarja tenzijo, ki jo je mogoče rešiti z veganskim prehranjevanjem. Tako lahko vidimo, da 
argumenti veganstva navkljub različnim izhodiščem izhaja iz podobnih načel kot pri diskurzu 
o etičnem odnosu do živali in narave.  
 
3.1.2 Zdravstvena dimenzija veganstva 
 
Prepričanja o zdravstveno pozitivnih učinkih brezmesne prehrane je pri mnogih vegetarijancih 
odločilno vplivala na spreobrnitev. Nekatere raziskave, naprimer Krizmanic (Dietz, Stirling 
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Frisch, Kalof, Stern in Guagnano, 1995) je ugotovila, da je zdravstveno utemeljeni motiv celo 
daleč najpomembnejši34. Primarna ali ne, zdravstvena prepričanja so pomembni sestavni del 
vegetarijanske filozofije, ki pa niso tudi enoznačna. 
Beardsworth in Keil (1992, str. 272–276) sta z raziskavo ugotovila, da med vegetarijanci 
najdemo takšne, ki posvečajo hrani in prehranjevanju veliko pozornosti ter v njej vidijo vir 
užitka, medtem ko drugim predstavlja zgolj vir energije. Različen je tudi odnos do varne 
oziroma čiste hrane, kjer obstaja razpon od tistih, ki se močno obremenjujejo z nevarnostmi, 
kot so aditivi, bakterije, in podobno, do tistih, ki temu ne posvečajo nobene pozornosti, čeprav 
je teh bolj malo. Kljub tej raznolikosti sta raziskovalca ugotovila, da se v okviru prehranskih 
prepričanj pojavljajo tri specifične teme, ki jih avtorja poimenujeta proti – mesna, pro – mesna 
in pro – vegetarijanska tema:  
 
- proti-mesna tema: Ideja mesa kot prehransko precenjenega, nehigieničnega in potencialno 
nevarnega se prepleta s prepričanjem, da ljudje fizično nismo adaptirani za prehranjevanje z 
mesom. Neustreznost mesnega prehranjevanja izhaja tudi iz prepričanja, da njegova 
konsumpcija vzbuja živalske nagone, pri čemer je bila največkrat izpostavljena agresija. V tej 
skupini so vegetarijanci navajali moralno nezaslišanost in neekonomičnost mesnega 
prehranjevanja. Pogosto je bilo izražanje močnega občutka odpora in gnusa do mesa, ki imata 
bodisi fiziološki (okus, otip, vonj) bodisi psihološki izvor, pri čemer se slednji nanaša na 
simbolne pomene, ki jih nosita meso in kri, kot so nasilje, moč, moškost, uničenje, smrt, itd. 
Besede, ki so jih respondenti izbirali za opisovanje svojih prehranskih prepričanj, so imele 
močan čustven naboj; ena najbolj čustveno nabitih asociacij, ki jih je izzvalo meso, je analogija 
med mesom in truplom. Proti-mesna tema se je med respondenti pojavljala najpogosteje. 
- pro-mesna tema se je pojavljala najredkeje, njena glavna značilnost pa je ambivalenten odnos 
do mesa, ki je po eni strani stvar zavračanja, po drugi stvar hrepenenja. Za najmočnejšo mesno 
nostalgijo je veljal vonj in okus slanine. Takšno hrepenenje po mesu je bilo nato 
racionalizirano, denimo zaradi vitamina B12 ali visoke vsebnosti železa. 
-  pro-vegetarijanska tema gradi na prednosti vegetarijanske prehrane same po sebi in ne na 
podlagi zavračanja mesa. Pomembna sestavina te teme je ideja o raznolikosti prehrane, ki 
prvotno paradoksalnost razloži v okviru inovativnosti in kreativnosti, v katero so vegetarijanci 
 
34 Raziskava Krizmanica (1992) je zabeležila primarnost zdravstvenega motiva med 50 % vegetarijancev, medtem 
ko je primarnost etičnih motivov izrazilo 25% (Dietz, Stirling Frisch, Kalof, Stern in Guagnano, 1995). 
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prisiljeni zaradi odstranitve glavnega elementa konvencionalne strukture obroka. Pogosto je 
tudi prepričanje o prehransko ustreznejši zelenjavi v primerjavi z mesom. Vegetarijanska hrana 
pa je dojeta kot superiorna tudi v gustatorskem smislu, saj zagotavlja občutek polnosti in 
zadovoljstva brez obtežitve prebavnega sistema. V primerjavi s proti-mesno temo so se tu 
respondenti izražali veliko bolj umirjeno, manj empatično in čustveno (Beardsworth in Keil, 
1992, str.  272–276). 
 
Številne epidemiološke raziskave nakazujejo povezave, da prekomerno uživanje mesa kaže na 
raka debelega črevesja. Nasičene maščobe, ki so bogate v mesu, prispevajo k naraščajoči 
globalni epidemiji debelosti, sladkorni bolezeni tipa 2 in bolezni srca (Silva in Webster, str. 1-
2).  
Desetletna študija, ki je spremljala pol milijona Američanov, starih med 50 in 71 let, je 
pokazala povečano smrtnost pri osebah, ki so uživale večje količine rdečega mesa v primerjavi 
s tistimi, ki so uživali manjše. Kar 31% povečano tveganje je bilo zabeleženo pri moških in 
36% pri ženskah. Vzrok smrti zaradi povečanega vnosa mesa so bile bolezni srca in ožilja ter 
rak (Sinha, Cross, Graubard, Leitzmann in Schatzkin, 2009, v D’Silva in Webster, 2010, str. 
183)35. Tveganje debelosti in srčne bolezni (koronarnih arterij) najverjetneje izvira iz visoke 
vsebnosti nasičenih maščob v mesu. Obstajajo prepričljivi epidemiološki dokazi, da se tveganje 
za raka debelega črevesa bistveno poveča pri porabi rdečega mesa - zlasti meso na žaru ali 
prepraženo z neposredno toploto pri visokih temperaturah. Svetovni sklad za raziskave raka je 
ocenil 30% povečanje tveganja za raka debelega črevesa in danke na vsakih 100 g rdečega 
mesa, zaužitega na dan (D’Silva in Webster, 2010, str. 183). Naraščajoče znanje o nezdravosti 
mesa je doseglo vrhunec v trditvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), po kateri sta 
meso in rak povezana. Natančneje leta 2015 je WHO trdila, da je predelana hrana rakotvorna 
in da je rdeče meso, verjetno rakotvorno (Gallagher, 2015, v Buscemi, 2018, str. 105–106)36. 
 
V diskurzu se pojavlja tudi dihotomija predelano/naravno, kjer priprava mesa na kulturno 
sprejemljiv način nujno vkjučuje določeno stopnjo procesiranja. V tem primeru se izgubljajo 
hranilne snovi, predelana hrana pa je tudi potencialni vir škodljivih kemičnih dodatkov. Tema, 
 
35 Sinha, R., Cross, A. J., Graubard, B. I., Leitzmann, M. F. in Schatzkin, A. (2009). Meat intake and mortality: 
A prospective study of over half a million people. Archives of Internal Medicine (169), 562–571. 




ki se pogosto pojavlja v takšnem kontekstu, kot sem že prej omenila, je tudi prepričanje o 
neustreznosti človeškega telesa za prehranjevanje z mesom. Diskurz je tu zgrajen na nasprotju 
težko/lahko prebavljivo, katerega sestavni del je prepričanje, da je ustrezna človeška prehrana 
tista, ki ob minimalnem naporu (prebavnega sistema) daje maksimalne rezultate. Veganska 
prehrana je tako konceptualizirana kot dieta, ki se z zavračanjem mesa izogne številnim 
nevarnostim, hkrati pa s svojo lahkostjo, naravnostjo in nepredelanostjo veliko bolj ustreza 
prehranskim potrebam in fiziološkem ustroju človeškega telesa. Takšno zdravo prehranjevanje 
pa ima še eno dodatno komponento: kulinariko. Vzorec prehranjevanja pravzaprav močno 
spominja na zdravstveno ozaveščene hedoniste (Tivadar, 2002, str. 165), ki se od druge skupine 
hedonistov razlikujejo predvsem po skrbi za zdravje, v vsem drugim pa so si podobni. 
Zdravstveno ozaveščeni hedonisti skrb za zdravje in telo združujejo z uživanjem v vseh vidikih 
prehranjevanja. Med vsemi skupinami so najbolj navdušeni nad kuhanjem, v katerem se 
udejanja želja po novosti, eksperimentiranju in ambientni estetiki, poleg tega pa jim je zelo 
pomembna tudi družbeno – povezovalna vloga hrane. Če pomembnost družbene narave 
prehranjevanja prenesemo na vegetarijance in vegane, lahko pojasnimo, zakaj med samo – 
opredeljenimi vegetarijanci najdemo tudi takšne, ki bolj ali manj pogosto uživajo meso37: 
občasne »prekršitve« se verjetno dogajajo predvsem ob raznolikih družabnih priložnosti pri 
tistih vegetarijancih, katerih zavračanje mesa ni povezano s čustveno, ampak na problematiko 
živali, narave in/ali družbe usmerjeno argumentacijo38.  
 
3.1.3 Motivi okusa 
 
Nekateri posamezniki brezmesno prehrano utemeljujejo na podlagi občutka gnusa, ki ga v njih 
sproža bodisi okus, vonj ali otip mesa, kar Beardsworth in Keil (1992, str. 269) poimenujeta 
“gustatorski motiv” (gustatory motives) oziroma motiv okusa. Zavračanje mesa pa se ne dogaja 
zgolj na materialni ravni, temveč po Luptonovi hkrati s hrano užijemo tudi čustva in simbolne 
pomene, ki so z določenim živilom povezani (Lupton, 1996). Pri mesu, ki je med vsemi najbolj 
 
37 Več raziskav, ki je anketirancem prepustila opredeljevanje za vsejedce/vegetarijance, je ugotovilo, da mnogo 
samo-opredeljenih vegetarijancev bolj ali manj pogosto uživa tudi meso. Naprimer raziskava Krizmanica (1992): 
20 % vegetarijancev vsaj enkrat na mesec jé rdeče meso, 33% perutnino, 33 % ribe (Dietz, Stirling Frisch, Kalof, 
Stern in Guagnano, 1995, str. 534). 
38 Tudi Beardsworth in Keil poročata, da je zavračanje mesa posebno občutljiva zadeva med prazniki 
(Beardsworth in Keil, 1992, str. 277). Razlog bi lahko bil v funkciji praznikov, katerih (idealna) vloga je v  
utrjevanju skupne identitete in vezi med sorodniki, hkrati pa je takrat struktura jedilnika tudi najbolj 




ambivalentno živilo, so se v takšnih primerih konvencionalni, pozitivno dojemani simbolni 
pomeni mesa s konotacijami moškosti, moči in nadvlade zamenjali z izrazito negativnimi, kot 
so bolezen, nasilje, smrt in propad, v nasprotju s tem pa zelenjava konotira zdravje, življenje, 
vitalnost in lahkost. Največji gnus in odpor, tako Twigg (1983, v Beardsworth in Keil, 1992, 
str. 273)39, pri vegetarijancih izzove rdeče meso, ki s svojo prepojenostjo s krvjo najmočneje 
simbolizira maščobe, agresijo, moč, moškost in seksualnost. V okviru takšnega simbolnega 
pomena mesa in zelenjave se pojavlja tudi izražanje vegetarijanskega prepričanja o čistosti 
zelenjave na eni strani in umazanosti ter omadeževanosti mesa na drugi. 
Adamsova (v Beardsworth in Keil, 1992, str. 258)40, ki je raziskovala ozadje imen mesnih 
izdelkov, kot je naprimer zrezek, biftek ipd., je ugotovila, da funkcionirajo kot kod, ki 
zamaskira njihov izvor v živem bitju, v lingivstičnem jeziku torej odstrani referenta. 
Posamezniki doživljajo občutke gnusa ob stiku z mesom zaradi ponovne vzpostavitve 
povezave med mrtvo živaljo in mesnimi izdelki.  
Alternativni pristop k dejanskemu zmanjšanju mesa bi lahko nadomestili z nadomestki mesa. 
Nadomestki mesa, ki se imenujejo tudi mesne alternative, so običajno pridobljeni iz soje (tofu), 
alg in mlečnih izdelkov rastlinskih beljakovin in mikoproteina (Mintel, 2013, Schösler, De 
Boer in Boersema, 2012, v Apostolidis in McLeay, 2015, str. 76)41. 
Eden od pogojev za sprejem nadomestkov mesa je, da lahko potrošniki prepoznajo nadomestek 
kot izdelek, ki ga potrebujemo. To pomeni, da oblika in uporaba nadomestkov mesa ne bi smela 
biti preveč drugačna od mesa. Veliko potrošnikov je navedlo, da jim je pomembno, da je videz 
nadomestka mesa podoben mesnim izdelkom, da mora jasno pisati, kako ga pripraviti 
(Elzerman, 2006, v Elzerman, Hoek, van Boekel in Luning, 2011, str. 233)42. Drugi pomembni 
vidiki, ki so potrebni za sprejem nadomestkov mesa so senzorične lastnosti izdelkov (videz, 
 
39 Twigg, J. (1979). Vegetarianism and the meanings of meat. V The sociology of food and eating. Adelshot: 
Gower. 
40 Adams, C. J. (1990). The Sexual Politics of Meat. Cambridge: Polity Press.  
41 Mintel, R. (2013). Meat-Free and Free-From Foods-UK. Mintel International Group Limited. 
 
Schösler, H., De Boer, J. in Boersema, J.J., (2012). Can we cut out the meat of the dish? Constructing 
consumer-oriented pathways towards meat substitution. Appetite 58(1), 39–47. 
42 Elzerman, J. E. (2006). Substitution of meat by NPFs: Sensory properties and contextual factors. V Aiking, H., 




okus in tekstura). Številni potrošniki zelo cenijo okus in teksturo mesa (Bredahl, Grunert in 
Fertin, 1998,  Grunert, 1997, v Elzerman, Hoek, van Boekel in Luning, 2011, str. 233)43, zlasti 
sočnost in nežnost sta zaželjena teksturna atributa. Nadomestkom mesa ni treba imeti enakih 
senzoričnih lastnosti, da bi jih potrošniki navdušili, ampak sta okus in tekstura pomembni 
značilnosti sprejema proizvoda pri mesojedih (Hoek, Luning, Stafleu in de Graaf, 2004, v 
Elzerman, Hoek, van Boekel in Luning, 2011, str. 233)44.  
  
 
43 Bredahl, L., Grunert, K. G., in Fertin, C. (1998). Relating consumer perceptions of pork quality to physical 
product characteristics. Food Quality and Preference, 9, 273–281.  
Grunert, K. G. (1997). What’s in a steak? A cross-cultural study on the quality perception of beef. Food Quality 
and Preference, 8, 167–174.  
44 Hoek, A. C., Luning, P. A., Stafleu, A., in de Graaf, C. (2004). Food-related lifestyle and health attitudes of 




4 Tematska analiza  
 
 
4.1 Principi tematske analize    
 
Množični mediji imajo veliko moč, ko ustvarjajo diskurz, ti pa sooblikujejo družbo 
(Krzyzanowski in Machin, 2017, str. 62 v Ule, Kamin in Švab, 2018, str. 149)45, jo dodatno 
potrjujejo in utrjujejo neenaka družbena razmerja moči, hegemonijo, ideologijo ter identitetne 
pozicije. Kaj točno je diskurz? Diskurz se uporablja za besedila, govore, medijske vsebine, 
oglase oziroma karkoli nam nekdo nekaj sporoča, preko besedila ali slikovnega gradiva. Myra 
Macdonald je diskurz definirala kot: “Sistem komunikacijskih praks, tesno povezanih s širšimi 
družbenimi in kulturnimi praksami, ki pripomorejo k oblikovanju specifičnih načinov 
mišljenja” (Macdonald, 2003, str. 10, v Ule, Kamin in Švab, 2018, str. 148)46. Del diskurza, ki 
je družbena praksa, je seveda tudi jezik. Jezik ima pomembno vlogo reproduciranja in/ali 
spreminjanja družbeno-kulturnih razmerij (Fairclough in Wodak 1997, v Vezovnik, 2008, str. 
84–85)47. Vezovnik poudari, da je fokus analize diskurza ravno na medosebnem komuniciranju 
in v javni rabi jezika (Vezovnik, 2008, v Ule, Kamin in Švab, 2018, str. 148)48.  
Analiza podatkov je ključnega pomena za verodostojne kvalitativne raziskave. Tematska 
analiza je postopek prepoznavanja vzorcev ali tem v kvalitativnih podatkih. Braun in Clarke 
(2006, v Maguire in Delahunt, 2017, str. 3352)49 navajata, da je to prva kvalitativna metoda, ki 
bi se jo bilo potrebno naučiti, saj zagotavlja temeljne veščine, ki so nadaljno uporabne za 
izvajanje številnih drugih vrst analiz.  Cilj tematske analize je prepoznati teme, vzorce v 
 
45 Krzyzanowski, M. in Machin, D. (2017). Critical approaches: media analysis in/and critical discourse studies. 
V Collen Cotler in Daniel Perrin (ur), Routledge Handbook of Language and Media. New York: Routledge.  
46 MacDonald, M. (2003). Exploring Media Discourse. London: Edward Arnold.  
47 Fairclough, N., in Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. V van Dijk, T. A. (ur.): Discourse as Social 
Interaction: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, 2, 258–284. London: Sage.  
48 Vezovnik, A. (2008). Kritična diskurzivna analiza v kontekstu sodobnih diskurzivnih teorij. Družboslovne 
razprave, 57, 79–96. 
49 Braun, V. in Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 




podatkih, ki so pomembni ali zanimivi, in jih bomo uporabili za obravnavo raziskave. To je 
veliko več kot preprosto povzemanje podatkov; dobra tematska analiza tolmači in ima smisel. 
(Braun in Clarke, 2006, Clarke in Braun, 2013, v Maguire in Delahunt, 2017, str. 3352)50. 
Braun in Clarke (2006, v Maguire in Delahunt, str. 3353)51 razlikujeta dve ravni tem: 
semantična in latentna. Semantične teme, ki znotraj eksplicitnih ali površinskih pomenov 
podatkov ne išče ničesar drugega, kot je povedanega ali zanapisanega. Analiza v tem delu 
primerja teme na semantični ravni in je reprezentativna za veliko učnega dela. Analiza presega 
opisovanje tega, kar naj bi se osredotočilo na njegovo razlago. V nasprotju s tem latentna raven 
presega to, kar je bilo rečeno, in prepoznava ali proučuje osnovne ideje, predpostavke in 
konceptualizacije in ideologije, ki se teoretizirajo kot oblikovanje ali obveščanje semantične 
vsebine podatkov. 
 
Tematska analiza je verjetno najbolj vpliven pristop, vsaj v družboslovnih vedah, ker ponuja 
tako jasen in uporaben okvir (Maguire in Delahunt, 2017, str. 3354) in je sestavljena iz šestih 
faz (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 2018, str. 10). 
 
1. Seznanitev s podatki - od raziskovalca zahteva preusmeritev osredotočenosti iz 
zbranih podatkov (vključno s prepisovanjem) na analizo in je namenjeno ocenjevanju 
podatkov. Proces vključuje poglobitev v podatke in povezovanje z njimi na različne 
načine. Gre za iskanje tistega, kar je zanimivo v podatkih in o možnostih, povezavah 
(med udeleženci, podatki in obstoječo literaturo) in poizkusih, ki lahko dodajo globino 
in nianso na kasnejše kodiranje (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 2018, str. 10). 
2. Ustvarite začetne kode - preide na bolj podrobno in sistematično ukvarjanje s podatki. 
Faza kodiranja v tematski analizi je namenjena usmerjeni pozornosti, da bi sistematično 
in strogo smiselno prenesli podatke. Če bi fazo seznanjanja lahko šteli za nekoliko 
"ohlapno" pot do vključevanja podatkov, je faza kodiranja približno jedrnata in 
sistematična identifikacija pomena v celotnem naboru podatkov. Podatki so 
 
50 Braun, V. in Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 
77-101. 
Clarke, V. in Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies 
for effective learning. The Psychologist, 26(2), 120-123.  




organizirani okoli podobnih pomenov, vsebina pa se zmanjša v sestavljene dele 
besedila. Kot proces kodiranje vključuje pritrditev jasnih kod, ki pomagajo organizirati 
podatke po smiselnih vzorcih (razvitih v kasnejših fazah). Obstajata dve široki 
usmeritvi kodiranja: induktivna orientacija, kjer raziskovalec začne analitični postopek 
iz podatkov, dela "od spodaj navzgor", da prepozna pomen, ne da bi uvažal ideje.   
Deduktivna usmeritev, kjer raziskovalec podatke približa različnim idejam, konceptom 
in teoriji ali celo potencialne kode, ki temeljijo na takšnih, ki se nato preučijo in 
označijo znotraj nabora podatkov (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 2018, str. 11). 
3. Iskanje tem - teme se gradijo, oblikujejo in jim dajejo pomen na presečišču podatkov, 
izkušenj in subjektivnosti raziskovalca ter raziskovalnih vprašanj. Ker teme ne izhajajo 
v celoti iz podatkov, je postopek njihove konstrukcije podoben inženirskim procesom 
ali oblikovanju. Prototipi (ali teme) so razvite iz analitičnega dela prejšnjih faz in 
testirani glede na celotno raziskovalno vprašanje/nabor podatkov. Obstajata dva 
ključna načina, kako razviti kode v željene teme. Prva vključuje uporabo kod kot 
gradnikov - podobne kode so skupaj s pripadajočimi podatki združene v skladne 
skupine, ki pomenijo zgodbo o določenem vidiku zbranih podatkov. Ta pristop je 
najpogostejši, kako raziskovalci prehajajo od kod do oblikovanja tem. Vendar pa je 
koda včasih dovolj, da jo lahko oblikujemo v temo - če vsebuje osrednjo organizacijsko 
idejo, ki zajame pomemben vzorec v zbranih podatkih, pa tudi različne manifestacije 
teh podatkov (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 2018, str. 12). 
4. Faze pregleda in definiranja tem - je še posebej pomembna ravno zaradi tega, ker so 
izbrane teme učinkoviti prototipi. Jasna opredelitev vsake teme - odstavek, ki določa 
meje teme in osrednji koncept organizacije - pomaga razjasniti bistvo in obseg vsake 
teme. Ključnega pomena za pregled in opredelitev je zbiranje vseh kodiranih podatkov 
za vsako od izbranih tem in njihovo pregledovanje, da se zagotovi, da se podatki 
nanašajo na koncept osrednje organizacije. Druga faza pregleda vključuje preverjanje 
tem glede na celoten nabor podatkov. Pomembno je razviti jasen občutek, kako se vsaka 
tema nanaša na druge. Tematski zemljevidi so lahko koristni za predstavitev, kako se 
teme ujemajo in povedo celotno zgodbo vaših podatkov - in za preverjanje, ali se teme 
ne prekrivajo (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 2018, str. 13). 
5. Določitev tem - pogosto prihaja do natančnejših oziroma jasnejših imen tem, ki 
označujejo obseg in jedro vsake teme. Ko pridemo do tega trenutka v procesu, bodo 
imena tem verjetno nekoliko spremenjena. Končna imena teme morajo bralca na kratko 
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opozoriti na tisto, kar lahko pričakujejo, da bodo brali v tej temi, in jih vzbuditi, da 
bodo želeli prebrati analizo (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 2018, str. 13–14). 
6. Faza pregleda in določitve - poskuša zagotoviti, da so teme in njihova imena jasna, 
izčrpna in jedrnata ter zajamejo pomen teh podatkov v zvezi z raziskovalnim 
vprašanjem in tako približajo analizo. Vendar zadnja faza priprave poročila ni zgolj 
pisna naloga. Priprava poročila pogosto služi kot zadnji preizkus uspešnosti tem, 
posamezno glede na nabor podatkov in na splošno. Ponovni pregled raziskovalnega 
vprašanja, opombe iz prejšnjih faz, seznami kod in definicije tem so lahko koristni za 
zagotovitev, da končne teme ostanejo blizu podatkov in dobro odgovorijo na 
raziskovalno vprašanje. Znanstveni postopek povezovanja z obstoječimi raziskavami 
in literaturo na temo ter vključitev tega v pisne rezultate in razpravo lahko ponudi 
končne trenutke navdiha in globlji vpogled v analizo (Braun, Clarke, Hayfield in Terry, 




5 Empirični del  
 
 
5.1 Opis vzorca in zbiranje podatkov  
 
Postopek kvalitativne analize lahko razdelimo v tri sklope: zmanjšanje ali razčlenitev besedila, 
odkrivanje pomena besedila in intergracija odkritij. Vse tri stopnje imajo enako značilnost, vse 
imajo interpretacijo odkritij, vsaka naslednja stopnja je bolj abstraktna. Vendar pa je veganstvo 
heterogen pojav, ki lahko pomeni marsikaj. Dimenzije, ki jih mediji izpostavljajo pri poročanju 
o veganstvu vplivajo na njegovo konceptualizacijo, oblikujejo predstave, določajo kriterije 
relevantnosti in nenazadnje, nakazujejo pomembnost, ki jo mediji pripisujejo pojavu. V ta 
namen sem enote analizirala glede na vsebino prispevka, kjer me je na eni strani zanimal odnos 
članka in na drugi, kaj je bilo povedanega na temo veganstva. Ta dva kriterija pa sta služila kot 
osnova za razdelitev posameznih enot v skupine (Roblek, 2009, str. 57). 
 
5.1.1 Vzorec  
 
Za pridobitev vpogleda v medijsko reprezentacijo veganstva je nujno, da v analizi zaobjamem 
prispevke raznolikega žanra. Povedanemu vsled sem se odločila, da bo empirični del diplomske 
naloge temeljil na analizi petdesetih člankov, petih najbolj branih osrednjih slovenskih spletnih 
medijev po podatkih MOSS52. Enoto analize predstavlja novinarski prispevek, ki vsebuje koren 
besede vegan ali njene izpeljanke (veg, vegan, veganstvo, vegansko, vegani). V iskalnik spodaj 
zapisanih slovenskih medijev sem najprej vpisala besedo vegan ter izpisala vse članke. V 
naslednji fazi sem naredila enako z izpeljankami besede veganstvo. Ker je tovrsten način 
prehranjevanja stalni pojav, ki ni vezan na določen čas in prostor, sem pri opredeljevanju 
analiziranega obdobja upoštevala, da bo petdeset prispevkov zadostovalo za prikaz medijskega 
diskurza. Enote analize so bile zbrane s pomočjo spletnega iskalnika po arhivu izdaj omenjenih 
sklopov. Pri nekaterih spletnih medijih je bil večji izbor tematskih člankov, zato sem tiste, ki 




52 Merjenje obiskanosti spletnih strani – ali krajše zapisano MOSS je del Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ). Valuta 
MOSS je mesečni slovenski doseg spletnih mest, ki ga enkrat mesečno objavijo v lestvici na spletnem mestu. Z lestive so 
razvidni podatki o prikazih in trendih, podatki o povprečnem dnevnem dosegu in dnevnem času obiskovalca (“MOSS”, b.d). 
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Najbolj brani osrednji spletni mediji so sledeči (aktualni podatki za marec 2019):  
- 24ur.com ponuja široko in pregledno paleto aktualnih, ažurnih in ostalih novic. Medij 
ima 737.814 dosega, kar predstavlja približno 56% slovenskega prebivalstva (“MOSS”, 
b. d.). Spletni medij ureja ProPlus, vodilna medijska hiša s 23 letno pozicijo v 
slovenskem medijskem prostoru. Njihovo poslanstvo je slediti željam gledalcev in 
bralcev (“Pro plus”, b. d.).  
- Siol.net je javni slovenski digitalni medij v lasti TSmedia d.o.o. Nudijo raznolike 
relevantne, objektivne novice (“TSmedia”, b. d.). Ima 621.435 dosega, kar predstavlja 
47,2% prebivalstva (“MOSS”, b. d.)  
- Rtvslo.si je edini javni in neprofitni medij v Sloveniji, ki opravlja druge dejavnosti v 
skladu z zakonom in statusom. Ima razvejano in raznoliko strukturo, ki strmi k 
proizvajanju pomembnih vsebin. RTV Slovenijo predstavlja in zastopa generalni 
direktor brez omejitve (“RTV SLO”, b. d.).  Uvrščen je med sodobne spletne storitve 
in je med vodilnimi mediji zaradi svoje inovativnosti in kredibilnosti. Ima 577.900 
dosega, kar predstavlja 43,9% populacije (“MOSS”, b. d.).  
- Zurnal24.si je v lasti zaposlenih in družbe Styria Media International GMbh. Ponašajo 
se z zmagovito kombinacijo ekskluzivnih novic ter prestižnih magazinskih vsebin 
(“Žurnal”, b. d.). Velja za informativno-zabavni multimedijski in hitro rastoči portal, ki 
ponuja vse vrstne vsebine z veliko interaktivnostmi. Ima približno 529.662 dosega, kar 
predstavlja 40,2% bralcev (“MOSS”, b. d.).  
- Delo.si, velja za eno vodilnih in najvplivnejših podjetij na slovenskem medijskem trgu 
s 60 letno tradicijo v lasti podjetja Delo d.o.o. Strmijo h kakovostnim in ažurnim 
informacijam, ki med prvimi odpirajo pomembne družbene teme ter je pomemben 
oblikovalec javnega mnenja (“Delo”, b. d.). (Šesti najbolj brani slovenski spletni 
medij), s 462.761 bralci, kar pa predstavlja zgolj 35,1% prebivalcev (“MOSS”, b.d.).   
 
Na tretjem mestu kot najbolj brani osrednji slovenjski spletni medij so slovenskenovice.si, ki 
sem jih zaradi nezadostnega števila člankov izpustila iz analize ter dodala naslednji najbolj 





5.1.2 Postopek analize  
 
Zbranih petdeset prispevkov slovenskih spletnih medijev sem analizirala v dveh fazah. Članke 
sem najprej razporedila v Excel tabelo, kjer sem z metodo kodiranja zmanjšala količino 
zapisanih informacij, da sem pridobila vsebinsko celoto. V nadaljnjem koraku sem definirala 
teme, ki imajo vsebinski pomen za celoten skupek kod, ki jo opredeljujejo identificirane teme. 
Z zadnjem koraku pa vse to skupaj povežem v neko tematsko mrežo. Pazim, da imam povezane 
in združene vsebinske skupine, tudi na teoretični podlagi (Roblek, 2009, str. 57–58).  
Določila sem enote, ki sem jih kodirala, torej pomembne informacije v člankih. To je prva faza 
analize, ki je nekoliko bolj obširna. Sledila je faza kodiranja, kjer sem prej izpisanim enotam 
dopisala kode. V zadnjem koraku pa sem tem kodam pripisala kategorije oziroma neke širše 
besedne zveze. Članke sem skozi proces odprtega kodiranja razdelila v kategorijo zdravje, 
vzgoja, etičnost, politika in okolje. Tako sem dobila najbolj pogoste diskurze, ki jih naslavljajo 
avtorji besedil. V drugem delu analize pa sem s pomočjo tematske analize določila družbene 
probleme, družbo in kulturo, ki jo oblikuje diskurz. S pomočjo jezika reproduciramo ali 
preoblikujemo družbo in kulturo. Raba jezika, ki je lahko ideološka bom s pomočjo tematske 
analiza iskala njegovo interpretacijo, recepcijo in družbene učinke. Osredotočala se bom tudi 
na to kaj je bilo povedanega in kaj ne, na kakšen način oziroma katere jezikovna sredstva so 
pri tem uporabili. Med prepletanjem, analiziranjem diskurza in jezika pa bom prebrane članke 
kategorizirala glede na vsebino, ali je bila pozitivna, negativna ali nevtralna. S tovrstno analizo 
pridobimo širši vpogled v pozicijo, ki jo sama tematika zaseda med javnimi zadevami. Izbori 
besed in besednih zvez, ki so uporabljeni pri poročanju, vplivajo na konceptualizacijo, 
oblikujejo predstave, določajo kriterije relevatnosti in nakazujejo pomembnost določenemu 












5.2 Rezultati in interpretacija kvalitativne analize podatkov  
 
 
Reprezentacija veganstva v spletnih medijih  
 
Pri izbranih člankih je bila jasna binarna opozicija med reprezentacijo “nas” vsejedci in “njih” 
veganov. Binarna opozicija temelji na mehanizmu, ki se imenuje drugačenje (Othering). Van 
Dijk je ugotavljal/raziskoval, kako se drugačenje razvija na jezikovni ravni in uvede pojem 
ideološko kvadriranje (ang. ideological squareing) (Ule, Kamin, Švab, 2018, str. 261). Van 
Dijk je imel tukaj v mislih točno določene reprezentacije, ki določene osebke, v tem primeru 
“nas” vsejedce prikažejo pozitivno, “drugega” vegane pa negativno. Zaradi tovrstnih 
reprezentacij se bralci lažje identificirajo z določeno prehrambeno skupino.  
V izbranih člankih sem s pomočjo kritične analize diskurza določila pet tem, ki sem jih zapisala 
spodaj v tabeli. Znotraj določenih tem (etičnost, zdravje, politika, vzgoja, okolje) bom na 
izbranih primerih predstavila izbrane teme.  
 






Etični dejavniki  
Organizacije pomoč živalim  
Veganski nadomestki  
Meso in mesni izdelki  
Pravice živali  
Prehrambeni izzivi 
Tehnološki napredek  
Prehranski predsodki  
Množični poboji živali  
Iztrebljanje ogroženih živali  
Prednosti rastlinskega prehranjevanja  
Etičnost 
Način prehranjevanja  
Pomanjkanje hranil/vitaminov 
Zdravje 
Skrbno načrtovanje prehrane 
Uravnavanje teže/hujšanje 
Namišljene alergije  
Osebnostna rast  
Zdravje 






Prisilno prehranjevanje  
Vpliv staršev na prehranjevanje   
Vzgoja  
Okoljski dejavniki  Okolje  
Poleg zgoraj izbranih tem, ki jih bom v nadaljevanju analizirala, bi izpostavila raven 
reprezentacije akterjev in njihova dejanja v izbranih člankih. Razvidno je, da so vegani v 
primerjavi z vsejedci prikazani veliko bolj aktivno. Ne glede na to ali je šlo za opisovanje 
pozitivnih ali negativnih, večinoma so bili reprezentatirani kot aktivni posamezniki. Na ravni 
jezika lahko analiziramo glagolsko prehodnost v stavkih. Kot je zapisala Vezovnik: "Z drugimi 
besedami, analiziramo, kaj določeni akterji in akterke počnejo, komu to počnejo in kaj 
naredijo." To nam namreč lahko razkrije pozicijo moči, ki so vpisane v tekste (Vezovnik, 2009, 
Machin in Myer, 2012, v Ule, Kamin Švab, 2018, str. 265)53. Zapišejo pa tudi dejanja, ki so 
pisana določenim akterjem. Spodaj si poglejmo izbrane primere.   
"Bistvo izziva je, da se ljudem pokaže, kako preprosto se je prehranjevati vegansko, da se 
razbije marsikateri mit, da so vegani videti shirani in živijo samo od solate – od tod tudi 
podnaslov najine knjige." (siol.net, Nina Vogrin, 25. 9. 2013).  
"Vse skupaj se je začelo prejšnji teden, ko so zagovorniki pravic živali odkrili dobro leto dni 
star Tercesin zapis na spletni strani Engelhartove farme Be Love Farm, v katerem sta sporočila, 
da sta po 40 letih vegetarijanstva in 12 letih veganstva ponovno prešla na vsejedstvo, ob tem 
pa objavila fotografije goveje juhe in hladilnik, poln kosov govejega mesa." (rtvslo.si, K. S., 1. 
5. 2016) 
"Namen festivala je predstaviti prednosti veganskega načina življenja in ozaveščanje o 
človekovem odnosu do živali, okolja in samega sebe. Za boljši svet, odgovorno in ozaveščeno 
družbo!" (zurnal24.si, V. L., 6. 5. 2016) 
"Začelo se je pred dvema letoma, ko se je 3.000 ljudi odločilo, da bo januar za njih veganuar, 
mesec veganske prehrane." (siol.net, Mateja A. Hrastar, 8.1.2016)  
V zgornjih primerih so vegani predstavljeni kot akterji, ki so aktivni in so izvršitelji določenih 
dejanj, s katerimi poskušajo vplivati na druge v okolju. S svojimi akcijami, želijo prikazati, da 
 
53 Vezovnik, A. (2008). Kritična diskurzivna analiza v kontekstu sodobnih diskurzivnih teorij. Družboslovne 
razprave, 57, 79–96. 




večina ljudi veganstvo vidi v napačni luči. Prehranjevati se vegansko ni nobena znanost, vegani 
ne shirajo in ne jedo zgolj solate. Zavzemajo se za svoje pravice in še posebej za pravice živali. 
Vse pogosteje pa želijo drugim akterjem prikazati oziroma demonstrirati vegansko prehrano 
na prijazen in manj agresiven način s tem, da organizirajo festivale in druge prireditve, kjer 
spodbujajo druge, da vidijo in/ali poskusijo raznovrstno vegansko prehrano. Reprezentatirani 
so kot aktivni se reprezentatirajo, odločilo, je predstaviti. Novinarji z uporabo tvornega 
načina, želijo preusmeriti bralčevo pozornost in tistemu akterju pripisati določeno odgovornost 
glede na situacijo (Vezovnik, 2009, str. 122–123, v Ule, Kamin, Švab, 2018, str. 266).  
Etični diskurz 
Mesna industrija je problematična s treh vidikov: z vidika odnosa do živali, okolja in družbeno-
političnega vidika.   
Etični odnos do živali  
Posvetimo se najprej etičnemu odnosu do živali, ki je najpogostejši motiv za spreobrnitev v 
veganstvo. Mnogi ne odobravajo in ne tolerirajo krutega ravnanja z živalmi. Zagovarjajo, da 
so vse živali čuteča bitja, ki imajo same po sebi inherentno vrednost zaradi katerih bi morali 
spoštovati njihova življenja. Ljudje smo sposobni živali popredmetiti in upravičiti industrijske 
obrate živalske industrije za kulinaričen užitek. Različne kulture po svetu imajo različne 
percepcije živali in kako jih konstruirajo. V Južni Koreji so te navade drugačne kot v Evropi 
in naprimer verjamejo, da ima pasje meso zdravilne učinke. Veliko je narejenega glede 
ozaveščanja in pomoč živalim, a žal zaradi užitka, še vedno ubijejo veliko številko živali. 
1. Rojeni smo z destruktivno agresijo. Z njo smo prežeti. Vojne. Nasilje. Zatiranje in 
nesprejemanje drugačnih. Sovražen, aroganten, ciničen in nespoštljiv govor v vrhovih 
slovenske politične scene, ki se kot norma prenaša navzdol kot model komunikacije med 
odraslimi. Spodbujanje neobčutljivosti, egoizma in materializma. Ujetost v denarne spone 
korporacij in lobijev. Podnebne spremembe. Od leta 1970 do danes nam je uspelo pobiti 60 
odstotkov divjih živali. To je največji genocid, kar jih pozna zgodovina. In edini, ki je povsem 
spregledan. Kot največji holokavst, ki se vsak dan dogaja v industrijskih obratih živilske 
industrije. Ki ga aktivno podpira 99 odstotkov Slovencev. Ne da bi mignili z očesom. Kot da 
je njihova pravica, da za njihov kulinarični užitek trpijo nemočna in nedolžna čuteča bitja. 
Bizarnost reklamnih sporočil Mesne industrije Košaki: »Ustvarjeno s polno mero ljubezni« – 
ob fotografiji šunke in salame. Kako je možno šunko ustvariti z ljubeznijo? Posilstva, 
trpinčenje in umori se predstavijo kot ljubezen. Ko sem to reklamno kampanjo prijavil 
Oglaševalskemu razsodišču, niso v tej kampanji prepoznali nič spornega. Trenutek, ko laž v 
neki družbi postane običajna praksa. In se jo sprejme kot sprejemljiv način komuniciranja. 
Trenutek, ko me postane sram, da sem človek. (delo.si, Helena Kocmur, 17. 2. 2017)  
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2. Za prehranjevanje Južni Korejci ubijejo 2,5 milijona psov letno Čeprav je južnokorejska vlada 
restavracijam v Pjongčangu ponudila denarno nadomestilo za to, da med olimpijskimi igrami 
ne bi stregli jedi iz pasjega mesa, sta ponudbo sprejela le dva lokala izmed 12. Mnogi 
verjamejo, da ima pasje meso zdravilni učinek. Veliko mednarodnih skupin in združenj za 
varstvo in zaščito živali je pred začetkom zimskih olimpijskih iger prireditelje pozvalo, naj 
med igrami obiskovalcem ne ponujajo pasjega mesa. Zaradi prehranjevanja vsako leto ubijejo 
več kot dva milijona psov, po državi pa obstaja kar 17.000 pasjih farm. Država je delno 
popustila pritiskom in lastnike dejansko pozvala k umiku tovrstne ponudbe, a (skoraj) brez 
uspeha, saj je pasje meso še mogoče najti na jedilnikih. (rtvslo.si, A. P. J., 11. 2. 2018) 
3. Najhuje je živeti vse življenje na verigi, je obenem izpostavila Vidner Ferkova. "V Sloveniji 
je ogromno družin, ki so imele svoje prednike v zaporih, v koncentracijskih taboriščih in 
mislim, da vemo, da ljudje potem pridejo spremenjeni. Ne vem, zakaj bi to počeli živalim. 
Rekla bi tudi, da se z bikoborbami in pasjimi boji ukvarja zelo ozek krog ljudi, ki imajo neka 
nagnjenja k nasilju. Začela in končala bi s stvarmi, ki so čisto pred našimi očmi: živalski vrt. 
To je nekaj nedopustnega! Vleči tigre, žirafe in tako naprej. Potem se je zgodil tudi škandal, 
ko so pred očmi obiskovalcev razkosali žirafo. Živali se selijo iz enega živalskega vrta v 
drugega, živijo na tistih bornih kvadratnih metrih. Nobenega racionalnega opravičila ni. Ni 
potrebe po tem, da mučimo živali 20 let, samo zato, da lahko človek reče, da je videl živo 
žirafo. (rtvslo.si, M. L., Irena Kodrič Cizerl, 8. 9. 2016) 
 
Prvi novinar želi z začetnimi besedami predstaviti iz kje izhaja človeška želja po uničevanju, 
vojni in nasilju. Od sedaj se je pobilo okoli 60% divjih živali, kar večina ljudi spregleda, saj se 
opravičuje z besedami, da je to za kulturni užitek. To je postala vsakodnevna in običajna 
praksa. Ko se ne piše o živalih in živinoreji v Sloveniji, bralci niso tako občutljivi ali prevzeti 
nad tem dejstvom. Zaznati pa je neodobravanje glede prehranjevanja s psmi. Ker se evropske 
prehranjevalne navade razlikujejo od južno korejskih, je to za ljudi drugod po svetu kulturni in 
čustveni šok. Korejci namreč verjamejo, da ima pasje meso zdravilne učinke. Zelo pogosto 
živinorejo primerjajo s holokavstom in taborišči, o tem več v nadaljevanju. Takšno nehumano 
in neetično ravnanje z živalmi je nedopustno, ne zaslužijo si življenja na verigi ali v ozkih 
pregradah.  
 
Radikalnejša oblika reprezentatacije odnosa do živali kot poudarjanje ali izražanje negativnih 
informacij, je reprezentatiranje živinoreje kot krutega ravnanja z živalmi. Antispecizem 
zavrača kakršno koli obliko antropocentrizma in zanika hierarhijo, ki človeka postavlja nad vse 
druge vrste. So mnenja, da smo si vsi enakovredni, saj smo vsi zmožni čustev in trpljenja. 
(Guedim, 2019). Spodnji primeri v izbranih člankih reprezentatirajo ravno ta odnos krutega 
ravnanja z živalmi.  
V koncentracijskih taboriščih živilske industrije je bilo leta 2011 v Sloveniji na dosmrtno ječo, 
mučenje, posiljevanje in klanje obsojenih 347.000 pujsov, 471.600 krav, bikov in teličkov, 
število molznih krav je bilo 110.000, pri številu 'perutnine' Ministrstvo za kmetijstvo ne govori 
več o številu živali v reji, le o 'količini klavne mase', ki je znašala 60,9 tisoč ton letno in 
znesenih je bilo 277 milijonov jajc. (24ur.com, Urša Zupan, 14. 3. 2017) 
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"V Sloveniji je ogromno družin, ki so imele svoje prednike v zaporih, v koncentracijskih 
taboriščih in mislim, da vemo, da ljudje potem pridejo spremenjeni. Ne vem, zakaj bi to počeli 
živalim." (rtvslo.si, M.L., Irena Kodrič Cizerl, 8. 9. 2016) 
Od leta 1970 do danes nam je uspelo pobiti 60 odstotkov divjih živali. To je največji genocid, 
kar jih pozna zgodovina. In edini, ki je povsem spregledan. Kot največji holokavst, ki se vsak 
dan dogaja v industrijskih obratih živilske industrije. Ki ga aktivno podpira 99 odstotkov 
Slovencev. Ne da bi mignili z očesom. Kot da je njihova pravica, da za njihov kulinarični 
užitek trpijo nemočna in nedolžna čuteča bitja. Bizarnost reklamnih sporočil Mesne industrije 
Košaki: »Ustvarjeno s polno mero ljubezni« – ob fotografiji šunke in salame. Kako je možno 
šunko ustvariti z ljubeznijo? Posilstva, trpinčenje in umori se predstavijo kot ljubezen. Ko 
sem to reklamno kampanjo prijavil Oglaševalskemu razsodišču, niso v tej kampanji 
prepoznali nič spornega. Trenutek, ko laž v neki družbi postane običajna praksa. In se jo 
sprejme kot sprejemljiv način komuniciranja. Trenutek, ko me postane sram, da sem človek. 
(delo.si, Miloš Židanik, 23. 1. 2017)  
"Vzreja živali je po Galli mučenje, umetna oploditev, osemenitev goveda posilstvo. In usoda 
telička takoj po kotitvi, »kot bi dojenčka takoj odtrgali od matere«. Seveda ji niso tuje podobe 
klanja prašičev, krutega ravnanja s perjadjo. Če nečesa ne privoščiš človeku, zakaj bi živali, se 
sprašuje. »Problem je množična proizvodnja, živali so predmeti." (delo.si, Grega Kališnik, 12. 
5. 2017)  
 
Antispecizem strmi k načelu enakega upoštevanja interesov čutečih živali. Novinarji v svojih 
delih s pretiravanjem želijo doseči, da bodo bralci poslušali in da bodo slišani. S pretiranim 
opisovanjem zgoraj navedenih primerov, antispecizem primerjajo s koncentracijskimi 
taborišči. Za bralca, ki se prehranjuje vegansko se primerjava zdi na mestu. Za njih imajo živali 
enake pravice kot ljudje in se sprašujejo, zakaj bi kaj takšnega počeli živalim, kar smo počeli 
ljudem. Posledice so enake le, da živali ne morejo povedati svoje zgodbe. Živijo oziroma so 
vzgojene v groznih pogojih, ki so od samega začetka zastavljeni tako, da jih pripelje od točke 
A do točke Ž, tj. zakola. Poleg primerjave z holokavstom pogosto uporabijo besede dosmrtna 
ječa, mučenje in posiljevanje. S pretiravanjem želijo novinarji reprezentatirati kruto ravnanje 
z živalmi in ga prikazati z vidika antisemitizma, saj si nihče, tudi živali, ne zaslužijo biti 
popredmetene.  Za  povprečneža ali vsejedca pa je tovrstno enačenje s holokavstom, posilstvom 
ter drugimi enačenje neprimerno, saj se mu zdi, da so določene živali namenjene našemu 
prehranjevanju in zadovoljevanju potreb po tovrstnih dobrinah.  
Odnos, ki je reprezentatiran do veganov je hkrati pozitiven in negativen. Pozitiven odnos je 
reprezentatiran, ko se vsebina izbranih člankov nanaša na etični odnos do živali. Živali si ne 
zaslužijo takšnega ravnanja in odnosa, da se jih enači s predmeti. Po drugi strani pa so 
reprezentatirani negativno. Poslužujejo se pretirane reprezentacije živilske industrije s 
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holokavstom in izražanjem antispecizma s katerim želijo v drugem človeku doseči šok in 
spremembo.  
 
Etični odnos do okolja  
 
Podprto s številnimi matematičnimi izračuni in raziskavami, živinoreja velja za velikega 
onesnaževalca okolja. Kot že omenjeno v  teoretičnem delu  številni strokovnjaki napovedujejo 
grozovite posledice na okolje, saj je proizvodnja in poraba živalskih beljakovin izredno 
škodljiva. Okoljska trajnost porabe mesa je zaskrbljajoča z več različnih razlogov, od 
zmogljivosti planeta do počutja živali in ljudi. Kar prepolovitev pridelave živalskih izdelkov 
in postopen prehod v bolj trajnostno prehrano, bi pripomogla k zmanjšanju emisij, onesnaženi 
vodi in vse kar s seboj potegne živinoreja. Že samo z manjšim uživanjem živalskih 
nadomestkov bi drastično zmanjšali ekološki odtis. Novinarji želijo v bralcu vzpostaviti 
občutek krivde oziroma morale, ki jo povzročajo izpusti živinoreje in predelovalne panoge. 
Človek je naravi v grožnjo, saj se narava ne more boriti nazaj. Zato se vsaj zdi, da je na 
nekaterih posameznikih, da ozaveščajo in spodbujajo ljudi. Spodaj navedena primera 
reprezentatirata ravno to.  
 
4. Izčrpno poročilo Združenih narodov je živinorejo označilo kot enega največjih okoljskih 
problemov planeta. Dokazano je, da je zadolžena za 14,5 % izpusta toplogrednih plinov, kar 
je več od celotnega svetovnega prometa in je tako eden glavnih virov klimatskih sprememb, 
ocenjujeta oba strokovnjaka. "Živinoreja je eden od sektorjev, ki najbolj škodljivo vplivajo 
na vedno bolj omejene vodne vire in med drugim prispeva k onesnaževanju pitne vode, 
evtropikaciji in propadanju koralnih grebenov," opozarja Čenčur. Zanjo so potrebne ogromne 
površine, tako za živali kot za proizvodnjo krme. To povzroča izsekavanje in uničevanje 
gozdov, preko 70 % amazonskega gozda je uničenega zaradi živinoreje, tudi za proizvodnjo 
soje, ki se uporablja kot krma za živali. Poleg tega je živinoreja eden od glavnih razlogov za 
izgubljanje biološke raznolikosti in propadanje morskih ekosistemov. "Z drugimi besedami, 
živinorejo lahko klasificiramo kot ekološko katastrofo," je jasen. Židanik pa dodaja: 
Onesnaževanje vode je posledica izteka gnojnice iz velikanskih hlevov intenzivne živinoreje 
ter uporabe umetnih gnojil, pesticidov in herbicidov v kmetijstvu, ki podpira živinorejo. 
Posledice se čutijo tako v zastrupljanju podtalnice kot onesnaževanju površinskih voda. 
Zaradi preobilja dušikovih snovi v vodah prihaja do porasta alg v rekah, jezerih in morjih, 
kamor se rečna voda izteka. Posledica so mrtva območja oceanov, kjer ni življenja zaradi 
preobilja alg in pomanjkanja kisika v vodi. Zaradi ostanka herbicidov in pesticidov v smislu 
prisotnosti težkih kovin so zastrupljene vse ribe, ki se strupom ne morejo izogniti. "Tako tudi 
Nacionalni inštitut za varovanje zdravje opozarja pred rednim uživanjem soške postrvi zaradi 
previsoke vsebnosti niklja in svinca, da o drugih sladkovodnih ali morskih ribah ne govorimo. 
(24ur.com, B. R., 23. 5. 2015)  
5. Navajajo, da se v Sloveniji po podatkih iz leta 2017 s kmetijsko dejavnostjo ukvarja 69.902 
kmetijskih gospodarstev, kar je tri odstotke manj kot v letu 2013, ki uporabljajo nekaj manj 
kot 480 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč. Z živinorejo se ukvarja 55.782 kmetijskih 
gospodarstev oz. tri odstotke manj kot leta 2013, ki redijo 418.684 glav velike živine oz. pet 
odstotkov več kot leta 2013. "Porast števila glav živine je predvsem posledica povečanja 
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števila perutnine," poudarjajo pri MKGP. "Poudarili bi, da znaša v Sloveniji delež travinja 
okoli dve tretjini kmetijskih zemljišč, zato je strateškega pomena ohranitev in razvoj 
govedoreje (mleko, meso), ki omogoča izrabo prevladujočega travinja, kar je še zlasti 
pomembno za območja z omejenimi dejavniki za pridelavo, " pravijo pri MKGP. "Menimo, 
da je pravica vsakega posameznika, da se sam odloča o izbiri vrste hrane, ki jo uživa, prav 
tako mu ne moremo vsiljevati prehranskih navad, lahko le ozaveščamo ljudi o prednostih 
uravnotežene in slabostih neuravnotežene prehrane." Poudarjajo, da glede na zapisano zahtev 
o odpravi živinoreje ne morejo podpreti. "To bi bilo mogoče le, če bi prišlo do širokega 
družbenega konsenza o odpravi živinoreje," pravijo pri MOP. "Si pa bomo, tako kot do sedaj, 
tudi v bodoče še bolj prizadevali za čim manjši negativen vpliv živinoreje na okolje in 
podnebne spremembe z obstoječimi ter novimi ukrepi skupne kmetijske politike in z 
raziskavami podprtimi skozi ciljno raziskovalne programe. (zurnal24.si, I. H., 7. 10. 2018) 
 
Raznovrstni članki, ki zaobjemajo temo veganstva, želijo vzbuditi občutek krivde. Bralca 
postavijo v neprijeten položaj, ko z resničnimi izračuni in naštevanjem že tako ogroženih 
naravnih segmentov, poskušajo nekaj spremeniti. Zaradi živinoreje se izgublja oziroma 
onesnažuje pitna voda, propadajo koralni grebeni in tudi potreba po pašnem prostoru je razlog 
za posek najstarejših gozdov na planetu. V prvem primeru novinar sklene celotni krog 
onesnaževanja, ki se je začel zaradi živinoreje in se konča s človekom, ki je med prvimi v 
prehranjevalni verigi glede pitne vode in živalskih izdelkov. Živalski izdelki so zastrupljeni, 
katere pa zaužijejo ljudje. V Sloveniji je bila zabeležena porast števila živine zaradi povečanega 
povpraševanja, do zdaj pa  sta kar dve tretjini zemljišč travinja, ki so v uporabi za živinorejo. 
Kljub moralnemu tonu v besedilu, novinarjev namen ni pridgati in ljudi prisiliti v vegansko 
prehranjevanje. Poudari, da to je odločitev posameznika, katere mu ne moremo vsiljevati, 
vendar želijo zgolj opozoriti na možnost, ki jo ima posameznik – prehranjevati se zdravo in 
živeti dlje, ali pa se prehranjevati nezdravo in še naprej zastrupljati telo in um. Kljub zavedanju, 
da do večjega konsenza za odpravo živinoreje ne bo prišlo, pa vseeno ozaveščajo in strmijo k 
čim manjšemu negativnemu vplivu živinoreje na okolje.  
Pri okoljski etiki je reprezentatiran pozitiven odnos do veganstva. Njihova želja je povedati 
vsej širši javnosti kakšne negativne posledice ima živilska industrija na okolje in kako bi že 
zmanjšan vnos mesa pripomogel h okolju. Zdi se, da so edino vegani pripravljeni oziroma 
željni spremembe, medtem ko vsejedci to zanikajo in ne vidijo vseh znanstveno pridobljenih 
podatkov, da je masovna živinoreja slaba za okolje. 
 
Družbeno – politična dimenzija  
 
Popolna odpoved živilskim pridelkom in živinorejski industriji bi prinesla povečano 
povpraševanje po rastlinskih pridelkih. Tako obsežna prekvalifikacija bi zahtevala ogromno 
finančnih sredstev, ker številne površine po svetu niso primere za obdelovanje, zato brez živine 
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v nekaterih okoljih ljudje ne bi preživeli. Mala mesta oziroma države po svetu so odvisne od 
živinoreje, saj se živali najverjetneje izvaža v bolj razvite države sveta. Če bi se živinoreja 
popoloma preknila bi se bili prisiljeni preseliti v mesta. Selitev pa bi doprinesla izgubo njihove 
kulturne identitete. Pomembnejše vprašanje pa je tudi problem lakote, ki se pojavi kot 
vprašanje na neekonomično pridelavo živalske industrije. Zaenkrat je meso ponekod po svetu 
še vedno pomemben del kulture in bi prekvalifikacija predstavljala zelo velik projekt. Primer 
lepo reprezentatira dilemo družbeno – političnega diskurza.  
 
6. Ljudje, ki so zdaj vključeni v živinorejsko industrijo, bi potrebovali pomoč pri prehodu v novo 
zaposlitev, bodisi v kmetijstvo, pogozdovanje ali proizvodnjo bioenergije iz stranskih 
produktov pridelkov, ki se trenutno uporabljajo kot krma za živino. "Če ta prekvalifikacija v 
alternativne zaposlitve ne bi gladko stekla, bi se svet soočil z ogromnim deležem 
brezposelnosti in socialnih stisk, še posebej na podeželju," je prepričan Jarvis. Celo najboljši 
scenarij ne more ponuditi alternative preživetja za vsakogar. "Približno tretjina svetovnega 
površja je sestavljena iz sušnih in polsušnih pašnikov, kjer lahko uspeva le kmetijstvo. V 
preteklosti, ko so ljudje poskušali spremeniti dele Sahela (regija v Afriki in prehodno območje 
med puščavo Saharo na severu ter bolj rodovitnimi savanskimi ozemlji na jugu, znanimi kot 
regija Sudan) iz pašnikov v polja, sta nastopili dezertifikacija in zmanjšanje produktivnosti," 
pojasnjuje."Brez živine bi življenje v nekaterih okoljih verjetno postalo nemogoče za ljudi," 
se strinja Ben Phalan, ki na Univerzi v Cambridgeu raziskuje ravnotežje med hrano in biotsko 
raznovrstnostjo. "To zlasti vključuje nomadske skupine, kot so Mongoli in Berberi, ki bi se 
bili brez svoje živine prisiljeni za stalno naseliti v mestih, pri tem pa bi v postopku verjetno 
izgubili svojo kulturno identiteto." Posledice pa bi čutili tudi ljudje, katerih življenje ni 
odvisno od živinoreje, še pravi Phalan. Meso je namreč pomemben del zgodovine, tradicije 
in kulturne identitete. "Številni ljudje po vsem svetu ga podarjajo v obliki daril na porokah in 
različnih proslavah, iz mesnih jedi so sestavljene večerje ob pomembnih praznikih, kot sta 
dan zahvalnosti ali božič. Kulturni učinek popolne odpovedi mesu bi bil enormen, zaradi česar 
so prizadevanja za zmanjšanje porabe mesa v preteklosti že večkrat propadla. (24ur.com, U. 
Z., 15. 3. 2017)  
 
Prehod bi zahteval veliko pomoči, tako pri zaposlitvi posameznikov kot tudi same panoge. Kot 
navaja novinar, če prekvalifikacija nebi stekla tekoče, bi bile posledice katastrofalne, ki bi jih 
čutil cel svet. Prehod v rastlinsko panogo v določenih delih sveta ne bi bil možen, saj je 
sestavljen iz sušnih in polsušnih pašnikov ter drugih neprimernih poljedelskih površin. 
Prekvalifikacija bi lahko na koncu predstavljala še večje težave, naprimer dezertifikacija, kot 
jih sedaj predstavlja živinoreja. Najbolj prizadete bi bile nomadske skupine, ki so odvisne od 
živinoreje. Če bi jim vzeli to, jim vzamemo tudi njihovo kulturno identiteto.  
Odnos v družbno-politični dimenziji je odnos do veganstva negativen. Namreč predstavljeni 
so različni argumenti, kaj bi se zgodilo, če bi v neki točki vsi na svetu postali vegani. Kakšne 
negativne posledice bi prineslo predvsem v revnejše in tiste države, ki zaradi zemeljskih 
površin in zaradi nerodovitne zemlje niso sposobne gojiti rastlin. Ne le, da ne bi zmogle 
preživeti, prisiljene bi bile v selitev, izgubile bi svojo kulturno dediščino. Prav tako za tako 
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veliko prekvalifikacijo, kot sem že omenila zgoraj, bi bilo potrebno veliko denarja in sreče za 
brezhiben prestop panog.   
 
Zdravstveni diskurz   
 
Zdravstveni diskurz je pogost vzrok za spreobrnitev v veganski način prehranjevanja, saj 
številne prepriča ravno to. Hkrati pa so zdravstvena prepričanja pomemben sestavni del 
vegetarijanske filozofije. Posvečanje pozornosti prehrani je vegetarijancem in veganom zelo 
pomembno, saj v tem vidijo veliko užitka. V proti-mesni temi prevladuje mišljenje, da je meso 
nehigienično in strupeno ter uživanje mesa vpliva na človeka in njegovo agresijo. Izvira pa še 
vedno večje prepričanje, da je meso vzrok za nastanek številnih bolezni, saj namreč nasičene 
maščobe v mesu prispevajo k naraščujočim epidemijam. Pro-mesna tema pa poudarja 
ambivalenten odnos, hkrati zavračanje in hrepenenje po mesu. Pečena slanina je največja 
dilema, ker je mesna nostalgija po vonju in okusu. Tretja identificirana tema pa je pro-
vegetarijanska tema, ki predvsem izpostavlja prednosti vegetarijanske prehrane. 
Vegetarijanska prehrana je surperiorna in navdaja naše telo z zadovoljstvom. Velik poudarek 
je, da je prekomeren vnos mesnih izdelkov škodljiv za zdravje, poveča smrtnost in tveganje za 
raka na debelem črevesju in danki. Novinarja v spodnji člankih sta želela poudariti ravno to.  
 
7. Vsekakor je prehrana, ki temelji na rastlinah, po mnenju večine strokovnjakov najboljša 
preventiva pred srčno-žilnimi boleznimi, nekaterimi oblikami raka in drugimi civilizacijskimi 
boleznimi," je povedala nutricistka. Tudi rastlinska prehrana je lahko zdravju škodljiva. 
"Omeniti pa je treba, da je lahko tudi rastlinska prehrana zdravju škodljiva, če je 
neuravnotežena in obroke sestavljajo predelana živila." Mojca Cepuš je opozorila, da je treba 
pri veganski prehrani posebno pozornost nameniti vsebnosti železa, kalcija, vitamina B12, 
vitamina D, omega 3, joda ter cinka v telesu in hrani, ki jo jemo. "Če rastlinska prehrana ni 
dobro načrtovana, lahko pride do pomanjkanja teh elementov. (siol.net, Nina Vogrin, 31. 12. 
2017) 
8. Nekatere bolezni in najhujše epidemije v zgodovini človeštva so bile posledica živinoreje, se 
strinjata oba strokovnjaka. Ko so velikanske živalske farme s perutnino zgrajene v bližini 
velikanskih farm s pujsi v neposredni bližini velikih mest z velikim številom ljudi – v tem 
bazenu potem virus, ki je običajno neškodljiv, kroži med posameznimi vrstami, mutira in 
postane smrtno nevaren tako za živali, kot za ljudi, pojasnjuje Židanik. Tako dobimo ptičje in 
prašičje gripe. "Nekateri svarijo, da je samo vprašanje časa, ko se bo zaradi živinoreje spet 
pojavila pandemija enakih ali hujših razsežnosti kot tista leta 1918, ki je pobila 40 miljonov 
ljudi. To je marsikdaj zamolčana, a izredno nevarna negativna posledica prehranjevanja z 
mesom," opozarja Čenčur. (24ur.com, Urša Zupan, 14. 3. 2017)  
 
Zgoraj navedena primera z navajanjem izjav strokovnjakov poskušata prispevati k večji 
verodostojnosti. Tovrstne osebe odražajo avtoriteto in nadvlado ter bralcu narekujejo resnost 
teme. Rastlinska prehrana je preventiva številnih civilizacijskih bolezni, a zgolj če se 
posameznik prehranjuje pravilno. Kljub temu, da poudarjajo, da večji vnos raslinskih živil 
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izboljša kakovost življanja, pa ga lahko nepravilna prehrana drastično poslabša zaradi 
prekomernega uživanja predelanih živil. Prav tako zaradi uravnotežene prehrane je zaželjeno 
uživanje določenih prehranskih dodatkov, katerih se ne zaužije z rastlinsko prehrano. Še bolj 
resen pristop pa ima novinar v drugem primeru, ki navaja, da je živinorejska industrija razlog 
za razvoj nekaterih bolezni in epidemij. Zaradi velikih živilskih industrij, ki so v neporedni 
bližini velikih mest, je to idealna kombinacija za razvoj virusov. Mutacija, ki nastane je lahko 
smrtonosna tudi za človeka. Do sedaj je najhujša pandemija pobila 40 milijonov ljudi. To naj 
bi bila ena večjih negativnih posledic in zdravju ogrožujočih problemov.  
 
Zdravstveni diskurz pa se pri nekaterih nadaljuje in razvije v nutricionistični pogled 
veganskega prehranjevanja. Namreč za primerno rast, razvoj in delovanje človeka je 
pomemben zadosten vnos potrebnih hranil, vitaminov in mineralov. Tako velik poudarek na 
pomanjkanje dajejo številni, saj je to pogosta stvar,  pomanjkljivost pri rastlinskem 
prehranjevanju.  
 
9. Kljub vsem prehranskim dopolnilom in znanju imajo vegani zelo pogosto pomanjkanja 
mnogih hranil. Tako ima med 40 in 80 odstotkov veganov pomanjkanje vitamina B12, celo 
do take mere, ko lahko pride do nepopravljivih nevroloških motenj. Ta vitamin je namreč 
razen za tvorbo rdečih krvničk neobhoden za delovanje živčevja. Ob pomanjkanju B12 pride 
do nepopravljivih nevroloških motenj, ki se kažejo v utrujenosti in slabosti, izgubi apetita, 
težavah s spominom, razsodnostjo, živčnostjo, depresijo, demenco, ob hudem pomanjkanju 
smrti, pravi Salobir. Najbolj kritične so nosečnice, doječe matere in dojenčki. Vitamin B12 je 
nujno potreben za normalen razvoj živčevja pri plodu in dojenčku, kar pomeni, da se potrebe 
nosečnice in doječe matere po tem vitaminu zelo povečajo. Če matere zalog B12 nimajo, ga 
ne uživajo, potem ga ne dobi dovolj niti plod, niti ga ni v mleku, kar je za otroka smrtno 
nevarno. (zurnal24.si, V. L., 22. 6. 2018) 
10. Vsekakor je prehrana, ki temelji na rastlinah, po mnenju večine strokovnjakov najboljša 
preventiva pred srčno-žilnimi boleznimi, nekaterimi oblikami raka in drugimi civilizacijskimi 
boleznimi," je povedala nutricistka. Tudi rastlinska prehrana je lahko zdravju škodljiva. 
"Omeniti pa je treba, da je lahko tudi rastlinska prehrana zdravju škodljiva, če je 
neuravnotežena in obroke sestavljajo predelana živila." Mojca Cepuš je opozorila, da je treba 
pri veganski prehrani posebno pozornost nameniti vsebnosti železa, kalcija, vitamina B12, 
vitamina D, omega 3, joda ter cinka v telesu in hrani, ki jo jemo. "Če rastlinska prehrana ni 
dobro načrtovana, lahko pride do pomanjkanja teh elementov. (siol.net, Nina Vogrin, 31. 12. 
2017) 
11. Veganska prehrana se ne priporoča oz. odsvetuje za nosečnice, doječe matere, dojenčke, 
otroke in mladostnike ter starejše. "Slovenski pediatri pa prepovedujejo vegansko prehrano 
za dojenčke, saj smo v Sloveniji imeli tudi nekaj smrtnih primerov," je dodal. Zato se vsem, 
ki se nameravajo ali se že prehranjujejo vegansko, priporoča, da se o svoji prehrani 
posvetujejo s kvalificiranimi svetovalci, ki imajo univerzitetno diplomo iz prehrane, živilstva 
ali dietetike, in naj ne verjamejo "instant svetovalcem s papirji z interneta". Poleg tega je treba 
redno preverjati status vsebnost kritičnih hranil v telesu, za kar naj se obrnejo na zdravnika. 





Ljudje, ki se prehranjujejo vegansko morajo biti še posebno pazljivi pri vnosu zadostne količine 
vitaminov in mineralov. V prvem članku novinar poudari, da med 40-80% ljudem primanjkuje 
vitamina B12, ta pa ima izredno pomembno funkcijo pri razvoju naših nevroloških sposobnosti. 
Negativne posledice so lahko nepopravljive, saj je povečan vnos vitamina B12 nujen pri 
nosečnicah zaradi pomembnosti pri zdravem razvoju otroka. Vsekakor rastlinska prehrana 
lahko prispeva k zmanjšanju srčnih in rakavih obolenj, a le uravnoteženi obroki. Zaradi 
neuravnoteženih in predelanih živil je lahko rastlinska prehrana celo zdravju bolj škodljiva. 
Poleg zgoraj omenjenega pomanjkanja vitamina B12 pa je potrebno paziti na nivoje vitamina 
D, omega 3, joda in cinka v prehrani v našem telesu. Medtem ko tretji prispevek reprezentatira 
slovenske pediatre, ki odsvetujejo vegansko prehrano zaradi smrtnih primerov aktualnih tudi v 
Sloveniji. Tisti, ki se poslužujejo tovrstnega prehranjevanja, pa svetujejo naj bodo redno v 
kontaktu z osebo, ki ima pravo izobrazbo o prehrani ter naj redno preverjajo status hranilnosti 
v telesu pri svojem zdravniku.  
Kot sem že omenila zgoraj je meso vzrok za številne civilizacijske bolezni, ki pa se jih da 
zmanjšati, če bi se prehranjevali vegansko, oziroma bi bilo manjše tveganje že samo z manjšim 
vnosom živalskih izdelkov. Zdravstveni vidik reprezentatira veganstvo kot pozitivno, saj 
dolgoletne raziskave dokazujejo, da je povečano tveganje za določene bolezni, če posameznik 
uživa meso in druge izdelke. Z vidika nutricionistike pa je veganstvo reprezentatirano 
negativno, saj poudarjajo negativne posledice oziroma pomanjkljivosti na katere posamezniki 
niso pozorni in bi morali biti, saj s tem ogrožajo svoje zdravje.  
 
Diskurz tehnološkega napredka  
 
Veganstvo ne premika meja samo znotraj etičnosti, zdravja, okolja in družbe, ampak je mnogo 
več. Presega in postavlja nove cilje tudi z vidika tehnološkega napredka. Živimo v svetu 
napredka in hitrih sprememb, zato se vedno več panog prekvalificira in fokusira, da imajo tudi 
vegansko ponudbo. Ljudje se odpovedujejo mesu in izdelkom, ki so živalski proizvod zaradi 
občutka gnusa, ki jim ga vzbuja. Z izdelki, ki so prijazni do okolja in živali, se odpira novo 
tržišče. Že od začetka so vegani izrazili željo, da mora nadomestek mesa vizualno in po okusu 
biti podoben mesu, brez tega, da bi dejansko škodovali živalim. Ponudniki poskušajo zato 
veganske jedi, čim bolj približati okusu mesnih, katere so včasih uživali. Spodnja dva primerna 
nakazujeta ravno ta tehnološki napredek in povpraševanje po veganskih izdelkih.  
12. Čeprav je usnje v avtu še vedno zelo zaželeno in ohranja občutek prestiža, pa so se nekateri 
proizvajalci v zadnjem času pričeli izdatno prilagajati naraščajočemu številu tistih kupcev, ki 
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v svojem avtu nočejo videti in čutiti sledi živali, piše nemški Motor Talk. Vodilni med njimi 
je Tesla, ki pri svojem modelu X omogoča izbiro "veganske" različice, kjer v notranjosti ni 
niti kvadratnega centimetra usnja, saj so vse obloge vrat, sedežev, armature ali volana iz 
tekstila, naravnih ali recikliranih materialov. Pri Mercedes-Benzu prav tako ugotavljajo skok 
v povpraševanju po "veganskih" avtih, zato pri vse več modelih omogočajo izbiro 
neusnjenega volana in prestavne ročke. Pri sedežih pa se kot zelo dobro alternativo usnju 
izkaže sintetični material alkantara. Pri Porscheju je sicer standardnega veliko usnja, a je prek 
programa Porsche Exclusiv za doplačilo mogoče sestaviti tudi povsem "neživalski" model 
brez usnja. Pravijo, da imajo največ takšnih zahtev iz ZDA. (zurnal24.si, A. L., 2. 11. 2016)  
13. To je meso brez ubijanja,« pravi Post. Če pa bi se odločili za zakol, bi lahko iz ene krave 
nabrali dovolj celic, iz katerih bi eno leto manjšo državo oskrbovali z mesom. To bi bilo lahko 
zanimivo tudi za pripravo mesa halal in košer. Meso gojijo brez antibiotikov, saj celice v 
njihovi odsotnosti lepše rastejo. Iz celic manj kot grama mišice lahko vzgojijo 10.000 
kilogramov govedine. To pomeni, da bi na svetu teoretično potrebovali ali imeli le še 150 
krav (zdaj jih je več kot milijarda in pol), iz praktičnih in genetskih zdravstvenih razlogov pa 
bi realno vsekakor potrebovali večjo čredo. A to so le scenariji za gojenje mesa v tempu, ki 
bi zadoščal za oskrbo sveta. Količino gojenega mesa bi povečevali postopoma. Začeli bi z 
majhnim številom celic in nato gojenje preselili v večje bioreaktorje: v 25.000-litrskem bi na 
leto lahko vzgojili mesa za 10.000 ljudi, navajajo. Meso za dva hamburgerja gojijo 10 tednov, 
je pa čas odvisen tudi od dozorevanja in delitve celic med postopkom diferenciacije v mišično 
tkivo. »Meso za 100.000 hamburgerjev bi lahko vzgojili v 12 tednih, a le, če imamo na voljo 
dovolj prostora za rast celic,« razlaga Post. (delo.si, Simona Drevenšek, 14. 5. 2018) 
Vedno bolj zaželjena panoga je avtomobilizem, kjer usnjene dele menjajo za veganom prijazne. 
Tovrstne različice so izredno zaželjene, saj želijo videz in občutek prestiža brez dejanskega 
škodovanja živalim. Zaradi vedno večjega povpraševanja in želje po neškodovanju in pobijanju 
živali, pa je prišlo do razvoja »mesa brez ubijanja«. Odvzem krvnih celic, ki jih potem v 
posebnem laboratorijskem okolju pripravijo za nastanega gojenega mesa. Zaradi tovrstnega 
tehnološkega napredka bi na svetu teoretično potrebovali zgolj 150 krav. Z zakolom zgolj ene 
krave bi lahko z in vitro mesom oskrbovali celo leto eno manjšo državo. Gojeno in vitro meso 
brez antibiotikov je tudi boljše za naše zdravje. Res, da je še v začetnih fazah, a vendar bi to 
lahko pomenilo prihodnost bolj etičnega prehranjevanja, odnosa in ravnanja z živalmi. 
Napredki in revolucije, ki so se zgodile zaradi iskanja različnih alternativ, da bi veganski 
izdelki izgledali čim bolj podobni živalskim, so zahtevali kar nekaj raziskovanja. Spremembe, 
ki so bile do sedaj dosežene pa niso dobrodošle le v veganski skupnosti, ampak tudi v širši 
javnosti, kjer je prav tako veliko povpraševanje po tovrstnih izdelkih.   
Tehnološki napredek je pozitivno usmerjen do veganstva, saj so s tem ustvarili novo tržno nišo, 




Diskurz starševskega vpliva  
Družina ima zelo velik vpliv na naše prehranjevalne navade. Najbolj pogosto se prikaže, ko 
nas spodbujajo k samemu prehranjevanju. Ne glede na kaj, v hrani in kuhanem obroku, je 
reprezentacija ljubezni do našega prehranjevanja in izražena ljubezen do mame. Znotraj 
tovrstnega družinskega prehranjevanja se razvijajo in krepijo družinski odnosi kot tudi v drugih 
kontekstih izven doma. Prehranske prakse simbolizirajo, krepijo in reproducirajo odnose. 
Poleg tega pa hrana igra pomembno vlogo pri gradnji občutka samega sebe.  
14. "Za smrt še ne leto dni stare deklice sta kriva njena starša, sicer zaprisežena vegana, je 
ocenilo sodišče in ju obsodilo na 20 mesecev zapora. Njuna hči je ob pomankljivem 
prehranjevanju hirala, dobila pljučnico in umrla." (24ur.com, D. L., 10. 10. 2013) 
15. Pokojna deklica je bila rojena avgusta 2009 brez zdravniške pomoči. Starša je nista vodila na 
preglede k zdravniku, niti je nista dala cepiti. Tudi ko je zbolela, nista poiskala zdravniške 
pomoči, tako da je umrla doma. Obdukcija je pokazala, da je otrok pred smrtjo preboleval 
pljučnico, bil je dehidriran in kronično slabokrven. Lucijini stari starši naj bi že več mesecev 
pred njeno smrtjo opozarjali na otrokove težave z zdravjem. (24ur.com, D. L., 10. 10. 2013) 
16. "Ženska, katere identiteta zaradi varovanja zasebnosti otrok ni bila razkrita, svojih fantov 
ni hotela cepiti zato, ker ju želi zaščititi pred vsemi snovmi, ki "niso naravne", njene besede 
povzema britanski medij Independent (vir). Kot veganka in zagovornica vsega, kar je 
naravno, v tej smeri prehranjuje, vzgaja in skrbi tudi za svoja otroka." (siol.net, Matic 
Tomšič, 13. 4. 2017) 
17. Mama ima po besedah očeta podobno mnenje tudi o cepivih, ki preprečujejo širjenje 
nalezljivih bolezni. Kot je svoje stališče branila na sodišču, cepljenje po njenem mnenju ni 
naravno in ni vegansko, ker cepiva "vzgajajo na živalskih celicah oziroma preizkušajo na 
živalih". Na sodišču je mati dveh fantkov trdila tudi, da so cepiva nevarna, a tega zdravniki 
javno ne priznajo, ker se bojijo za svoje službe. Povedala je tudi, da meni, da imata njena 
otroka močna imunska sistema, ki ju bosta varovala pred nalezljivimi boleznimi. (siol.net, 
Matic Tomšič, 13. 4. 2017) 
18. V Italiji staršem otrok, ki se prehranjujejo vegansko, morda kmalu grozil zapor. Italijanski 
parlament namreč obravnava zakonski predlog stranke Naprej, Italija, po katerem staršem, ki 
otroke, mlajše od 16 let, silijo v vegansko prehrano, grozi zapor do enega leta. Če so otroci 
mlajši od treh let, je predvidena do dvoletna zaporna kazen. "Odrasli se seveda lahko odločijo 
za vegansko prehrano. Težava nastane, ko to vsilijo še otrokom," je dejala poslanka Naprej, 
Italije Elvira Savino. Ob tem je opozorila pred "nevarnimi načini prehranjevanja". Italijansko 
javnost je v zadnjem času pretresel primer enoletnega malčka, ki so ga starši hranili le 
vegansko. Bil je podhranjen, zaradi srčne okvare pa so ga morali operirati. Sodnik je 
fantkovim staršem odvzel pravico do skrbništva. (24ur.com, V. L., 8. 8. 2016) 
 
Zgoraj izbrani primeri reprezentatirajo kakšen vpliv imajo starši na prehranske navade oziroma 
vzorce otrok. V Italiji sta starša zaradi svojih prehranskih preferenc, ki sta jih prenesla na svojo 
hčer. Zaradi pomanjkljivega vnosa hranil je hirala, zbolela ter umrla. Kot zaprisežena vegana 
zaradi svojih etičnih ali drugih načel, svoje hčere nista peljala na cepljenje in k rednim 
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zdravniškim pregledom. Tudi naslednji primer je podoben prvemu, kjer mama zaradi svojih 
prepričanj ni želela cepiti svojih otrok. Po njenem mnenju ju je želela zaščititi pred vsem, kar 
ni naravno. V Italiji je tako prišlo do izrednega ukrepa, kjer je italjanski parlament sprejel 
zakonski predlog. Predlog se glasi, da starši, ki bodo otroke mlajše od 16 let silili v vegansko 
prehrano, doleti zaporna kazen do enega leta.  
V starševskem diskurzu je odnos do veganstva negativno reprezentatiran. Nakazuje na to, da 
starši svoje potrebe in etična načela postavljajo pred potrebami svojih otrok. Zaradi 
pomanjkljivega znanja o prehrani in svojih interesov nevede škodujejo zdravju svojih otrok, ki 




Politični diskurz je prisoten bolj posredno, a vendar ko se, se izraža resnost problema. Starši 
imajo velik vpliv na nas in naše prehranjevalne navade, a ko pride do skrajnih primerov se 
vključujejo tudi drugi akterji (sodišče in parlament). Spodnja primera reprezentatirata ravno to.  
 
19. Za smrt še ne leto dni stare deklice sta kriva njena starša, sicer zaprisežena vegana, je ocenilo 
sodišče in ju obsodilo na 20 mesecev zapora. Njuna hči je ob pomankljivem prehranjevanju 
hirala, dobila pljučnico in umrla. Ljubljansko okrožno sodišče je Martino Furlan in Žigo 
Birso za povzročitev smrti iz malomarnosti obsodilo na leto in osem mesecev zapora, je 
potrdil zagovornik Furlanove Dušan Pajk ter napovedal pritožbo. Njuna osemmesečna hči je 
ob pomanjkljivem prehranjevanju hirala, dobila pljučnico in umrla. Starša z njo vse od rojstva 
nista obiskala zdravnika. (24ur.com, D. L., 10. 10. 2013) 
20. Britanski višji sodnik Mike Rogers je pred dnevi poskrbel za pomemben precedens, potem ko 
je neki mami, ki zaradi lastnih prepričanj svojih otrok ni hotela cepiti proti nalezljivim 
boleznim, ukazal, naj dve- in štiriletnika pelje na cepljenje. Sodni postopek je proti mami sicer 
sprožil oče obeh fantov, ki ga je skrbelo, da mama s svojimi nazori ogroža njuno zdravje. 
Ženska, katere identiteta zaradi varovanja zasebnosti otrok ni bila razkrita, svojih fantov ni 
hotela cepiti zato, ker ju želi zaščititi pred vsemi snovmi, ki "niso naravne", njene besede 
povzema britanski medij Independent (vir). Kot veganka in zagovornica vsega, kar je naravno, 
v tej smeri prehranjuje, vzgaja in skrbi tudi za svoja otroka. (siol.net, Matic Tomšič, 13. 4. 
2017) 
 
Zgornja primera nakazujeta na to, da v skrajnih primerih starši zaradi svojih načel ne znajo 
delovati razumno. V tej točki pripelje do tega, da se vmeša sodišče. V prvem primeru se je sicer 
sodišče vključilo prepozno in je zaradi tega umrla deklica. V drugem primeru pa je v korist 
otrok odločilo sodišče, kaj je za njih dobro in kaj ne, saj se starši niso znali pravilno odločiti v 
korist otrok.  
Zaradi vpleta sodišča ali parlamenta je veganstvo v političnem diskurzu reprezentatirano 
negativno. Nakazuje, da mora nekdo višji odločati v korist otroka nekoga drugega, saj se en 
izmed staršev ali pa oba nista sposobna odločati razumno in v korist otroka.  
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6 Sklep  
 
V empiričnem delu diplomske naloge sem želela odgovoriti na dve raziskovalni vprašanji. Prvo 
vprašanje je bilo na kakšen način in s katerimi značilnostmi je reprezentatiran posamezen 
aspekt veganstva. V izbranih petdesetih člankih petih najbolj branih osrednjih spletnih medijev 
se pojavlja več različnih diskurzov. Najbolj pogost je bil etični diskurz, ki sem ga glede na 
literaturo razdelila na etični odnos do živali in okolja ter družbeno-politični vidik. V etičnem 
odnosu do živali se novinarji dotaknejo predvsem slabega in napačnega ravnanja z živalmi. V 
etičnem odnosu do okolja z znanstvenimi in resnimi številkami predstavljajo resnost problema 
mesne industrije za naše okolje. Hkrati pa poudarijo, da ponekod po svetu določene države ali 
predeli sveta ne bi bili sposobni preživeti zgolj z rastlinsko prehrano. V teh predelih je meso 
še vedno ključnega pomena za preživetje.  
Zdravstveni diskurz poudarja na podlagi dolgoletnih raziskav, da vsaj z manjšim vnosom 
živalskih izdelkov lahko drastično zmanjšamo tveganje za raka in druge bolezni, ki so vzrok 
prehranjevanja z mesom. Seveda pa veganska prehrana sama po sebi ni ravno nedolžna, saj 
pretirano poseganje po predelanih izdelkih prav tako ni dobro za človeško telo. Potrebno je 
najti ravnovesje. Zdravstveni diskurz pa se pogosto dotakne nutricionistike veganskega 
prehranjevanja, kjer poudarijo pomankljivosti prehranjevanja. Za zdravo vegansko prehrano je 
potrebno veliko znanja, uživanje določenih prehranskih vitaminov in mineralov ter redni 
pregledi pri osebnem zdravniku.  
 
Hrana nas povezuje in s hrano izkazujemo ljubezen in pripadnost. To vse reprezentatira diskurz 
starševskega vpliva, kjer je predstavljeno, da imajo starši velik vpliv na to, kaj bomo jedli in 
kaj ne. Diskurz tehnološkega napredka presega in postavlja nove cilje, od veganskega usnja, 
veganskega avta in celo laboratorijskega mesa. Vedno več ljudi se prehranjuje vegansko ali pa 
posega po določenih veganskih izdelkih in s tem je tržišče in povpraševanje po tovrstnih 
izdelkih vedno večje. Nekoliko manj reprezentatiran pa je politični diskurz, a ta izraža resnost 
problema. Delno se ta diskurz nanaša na vpliv staršev, saj nekateri posamezniki postavljajo 
svoje potrebe in mišljenje v prvo vrsto pred zdravjem svojega otroka. Omenjeni diskurz sicer 
nima najlepšega zaključka, saj večina takšnih primerov zaradi spornosti in resnosti ter 
nezmožnosti razumnega odločanja konča na sodišču.  
 
Če pogledamo zgoraj, lahko tudi povzamem odgovor na drugo raziskovalno vprašanje- odnos, 
ki ga imajo spletni mediji do veganstva (ali je pozitiven, negativen ali nevtralen) in kaj nam 
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sporočajo o družbeni realnosti. Glede na temo lahko vidimo, da prevladuje ali negativen ali pa 
pozitiven odnosa do veganstva. Naprimer, ko se dotakne etičnega odnosa do živali je veganstvo 
pozitivno reprezentatirano, saj se zavzemajo za živali in njihove pravice. Medtem ko vpliv 
staršev na prehranjevanje nakazuje na ozkogledanost in nezmožnost postavljanja lastnih načel 
pred potrebami in zdravjem otroka.  
 
Problem reprezentacije veganskega načina prehranjevanja se mi zdi za nadaljnje razsikovanje 
zanimiv, saj menim, da bi lahko z bolj poglobljeno tematsko analizo še bolj razčlenila diskurze. 
Problematiko bi bilo prav tako zanimivo analizirati z vidika znanja in usmerjenostjo avtorjev 
ter z drugimi metodološkimi pristopi, naprimer intervjuji in fokusnimi skupinami. Predvsem 
pa je čas, da slovenska javnost sprejme veganstvo kot nekaj vsakdanjega in ga ne tabuzirajo, 
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